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El USO de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularízación de la menstruación y en eonseciieneia desapari 
dón de todos ios dolores originados por la anormalizadón de aquélla. Antmia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
03 miembros. Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia, Clorosis. Sofocación e Histerismo.' '
Da i’snía en las principales Farmacias y 8r  casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Muy recomendado su^so en los casos siguientns:iCatarroa crónicos, e-scrofuUsmo, herpetlsmo, cloro-anem^s, Agoippiientps nerviosos, ttí«
berculosis incipiente, neurasíen'a y en aquetias dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debllitamleiito^eneeas así como durante 
íución dentaria en ios nifíos, sin que nunca se bayan.presentada eciapsias, ni ,nííigán otro ácclderiteliervióso.
De venía en las principales Farmacias y enjía de siu autor, .F. Moiej’Rivenó,̂ Xí j.mpañía 57 Puerta Nueva.—Málaga.
£ 3  F a b r il  j U l i i la p e S s
La
i que corresponden, para que cualquiera, I 
1 por muy poco versado que sea en estos |
Fábrica de Mosaico» Mdráalico. a.ás a«tig»aX™?!?o ‘tí® la convicción de quej
de Andalucía y de mayor exportación aquí no existe Hacienda provincial, deque í - , . . j
I la Diputación |>rovincial de Málaga carece J a  Serna, se reunió ayer en el despacho de di
Convocada por el Gobernador,civil, señor def
DE
3 9 $ I  P a t g o  b M m ,
Baldosas de alto y bajo relieve paru ornamenta-
casi por completo de recursos propios, la Junta provincial de propagan-________ - t u ___• - _ _ _ -T / na nial sf̂ oriiníln flnnorríaisin H» Planr-iaa Ar1minlci«' dé que cuantos gastos y óbligaciones se au* i segundo Congreso de Ciencias Adniinis* ¡ 
m e n te n  vendrán, forzosa e Irremediable-, el exm nistro de la Qobernaci;» don'
tarío adjunto señor Bsnavidas, en cumplimien­
to de los fines de la Junta, distribuyeron entre 
los congregados .folletos 'correspondientes dé 
los temas que abarca el segundo Congreso lií- 
ternaciona! de Ciencias Administrativas, y 
otras maUrles relacionadas con dicho Con 
gréso,
Y 83 dió p^r terminado el acto.
"5* * mármoles. j  mente, a redundar en incremento del repar- Bernabé DávHa, el Gobernador militar señor
Fabricación de toda dase de objetos de.piedra ar, to de contingente a los esquilmados Ayun- ISanta Co’oma, alcaide accidental señor Gua-
pfibncono¿oiif«n,to ;nds«rtí(m -IS!r*H I& ^^^ Bueno, él representante del obispo don
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
Blgunos fabricantes, les cuales distan mucho en Tbe
. - J . ___^
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laríos, 12. 
Fábrica: Puerto,. 2.—MALAQA.
fícil y p€n5sa''la situación económica d e ' Joaquín Jataba, .presidente y fiscal de ía Au 
aquéllos y llevando a los presupuestosmu-^diencla, Ingeniero jefe de mhias, secretario de |
Alameda de Carlos iiaes Qunto al Banco España)
Hoy segunda y üíjima exhibición de la cinta da espectáculo sensacional
La Réím  Rouge (5 psftísl ¡Gran suceso! 
EstreiiolLa cólQra del Tzar
ÁctúaSfdládé® e^aiÉaont nBini.C23 con las últimas modas para señoras<
Para hoy martes, a laálres de la tarden está I 
provincial, a fin de,|.I jQicipales nueva y agobiante carga, cuyo de Beneficencia, Comisarlo regio de .convocada la Diputación
resultado se traduciría en que no paguen, señor Gómez Coíta; D ^a-|céleb tar sesión.
í ^ í^ S n ^ íé z ^ ^  d i  S n e  p t l
^con uiayor motivo, si los i^®P3rtí*iiÍ6nt0S;j.yQj,jyjjjjjjQgg¿|j,g^g .
sucesivos fueran mayores que el de ahora, Superior de Comercio don .Domingo MéHc|a; 1 
F o resto , cuando, a !o mejor, el Estado director de ¡a Sociedad Económica de Amigus'. ^  
crea organismos o funcionarlos con cargo Idel País don Pedro Gómez Chalx. , i \
a los presupuestos provinciales; cuando s e l . El Inspector provincial de primara enseñanza |  Como promstíainos ayer, insistimos hoy so
¡-Maestros
Para el Sf. Gobernador
SU HACIEIÍ0A
Es indudable que nuestro
indícala conveniencia de atender o dotarfdotiÉniilio Moreno Calvete; secretarlo de la ¡bree! asunto de laí Maestros elegidos para 
servicios públicos,—necesarios d e s d e j u e - p r o v i n c i a l  da Instruécíón pública don An-lias Juntas Ibcai y pravlnciál da enseñanza.
|g o ,  esto no lo 
“sar sobre los
discuíimos- -aue han de oe Quintala Sárraho; Delegado regio del Se nossi¿ue asegurando, y nosotros sin que-ínHiVarirtc «Hoc,,nTiP«rhc^ x r l ® ' ‘*señaaz3 ?doñ NarcisÓ DíaX de Esco-frer creerlo, qu8 el señor Gobernador intenta 
la v í r  la dt?iariÓ nProíóm i-r® ‘‘’ ®'*̂  ̂ Correos señor Barroso, |anular las elecciones verificadas legalmente, ,
t» í-ofi-Aliainnnrin sfñnr Góhie^Ohhfx ^  ^  Situación economi IdJrectof da la Estación Sanitaria del Puerto don |ordenadamente, correctamente ,e! día 12 de este J
“ nanismo provincial, el es-¡Maduíl Roawro Posee; presWenU de la Jantaim ;» en él Silóá Cápitular. Así dice también la f. 
teó, para cuantos se ocupen y p ^ p q u w ii|ja d o  de-s«:Hacienda, completamente nega-¡de Obra, del Puerto don Eduardo R. Espada; revista «Escuda NadonnÍ», selior Gobernador, > 
de los intereses provinciales, un para ^i cumplimiento de ninguna fina- Isecreíarjo de la J^ata de protecclón a !a infan-1- que se verificaron con pe fecto orden.
Tres grandes secciones a las 8 l i2 ,9 1¡2 y 101i2.
En las.que tomarán parte la aplaudida pareja’de bailes internacionales v-j
6 uerrer¡to 1̂  Aht0néllli
Presentando un escogido programa de sus mejores números, los notabilísimos
h e r m a n o s  O 'Ó M E Z
Y lá simpática y aplaudida canzonetista, - j u i m I m  O A v i m ^ -  
Magníficas peiícuias en tedas-las secciones. El jueves próximo GRAN DEBUT.
B y í a c ^ ,  0 ‘7 S u
CANCIONL̂ O CÓMICO
6 a t í e V ¿ i l ,  0 ^ 2 0
no de estudIOy .al aludir en la.úhim a.sesión|||¿g(j j.gpj.Qg0p,tQ,ggg^Q tgjiil3jgjî Q3,pQj.?cfa ¿oji Bernabé Dávila Bsltrán; Inspector pto-1 ‘ Es verdad quéS. S. sabe qué el acta
organismo al estado d ^  Jos puebl ' - -  ̂ . . . acelebrada por este enl os,' por los Ayuntamientos de lalvincial de Sanidad don Juan Rosado; secretario! limpia, sin protesta alguna, firmada por la mesa 
la Hacienda provincial, señalando el casc||pgp{jaj y  de la provincia por que todo|<^®^-^y“”tamiento don Rafaei Marios; contador|de edad y todos los concurrentes, pero le ha 
de que, en el orden que se i^laclona bonkfpugjjtQ ggg ¡acrecer la sección de gastos del l^^? Miguel López Pele^in, contador de ia Di-lcen insistir en la anulación
diené la assgráóia de ser con'excesoTchháfitlt^ 
Si no. no sé suicida.
F. GONZÁLEẐ RlGÁBEltTl*
es acaso excepcional, ron  respem^^^ consecuencia que la forzosa de aumen-|S(,„a4„; jefe , ,  sección de cuentas del Go-
demás de España, en cuanto las cifras en ef reparto del contingente, fbiefno civil don Salvador Povea; presidente de
SU situación económica, por, no cpntm Y si ahora con éste ocurre lo que está fia Sociedad de Ciencias don Lsopóido Warner;
atender a sus gastO | y obií^acioties úe toap |Q 0gj.f}0gjjQ.̂  §{ jg Diputación apenas..ppede |jefe del servicio agronómico catastral; director 
género con otro htédló'rrtáS^ que el t'0pani-|gtender a sus obligaciones más perento-fcel Diario Malagueño don Mariano Aicánía- 
tpíéntode! contingente a los Ayuptanifen-|i.ias, ~ y  esto de un rnodopreinioso y d efi-fray  otros representantes de los periódicos lo­
tos M lp s  pueblos dê Î̂  Ic ien te ;—por que los Ayuntamientos de l o s . , ,  , , , ,  , - , ,
Uahjq^ a , ' l i g e r o e M  lo®!Pueblos, en su mayoría, no ingresan, ical- í i v i S i f
presupuestos ocurriría st, por adquirir laf,® p,¿5,d*„te qe la coJsión organ!zal>mdIi
 ̂ ni ^  Imponérsele más cargas yígggg„¿Q Qj,j,gj.ggQ internacional de Ciencias
republicano tenía sobrada fazon al ahumarí QjjjjggQiones, se tuviera que aumentar dl-|/^(j{iji¡jigtraííva8, para que ocupe la presidencia, 
que nuestra Corporación se  halte en período" qjio j-epgj.jjg ĵgi,g|;o¡ , _ I  E! señor Dáviia ac .:ede, y seguidamente el
constituyente, por que así puede calificarse^ ' Creemos haber demostrado, con esto sf secretario dé la Junta próvindal de propaganda 
a úna entidad' de carácter esencialmente¿ijggj.os apuntes y someras consideraciones, ódon Rifael Pérez Alcalds, da iectura al acía de 
económico dadas lás átendones que debe ; jg improcedencia i^or un lado y e l peligro tía sesióh anteriormente celebrada, y de ,una 
cumplir, que carece por completo de Ha-.ipQ¡. qJj.q  ̂ gg0 representa acumular máiScar-P^aiunieacíón de la Junta Céntral, p la q u e  ex̂  ̂
cienda, de recursos propios. I  g a s  y  gastos al presupuesto de la Diputa-Estas consideracibnes y  los datos que . - |q u e  se ha^constit|iíd^^ Ja Junta de
vamos a  aducir nos han sido sugeridas |  
aquéllas y  nos impulsa a exponer éstos ,;| j í  
una real orden del ministerio ñelRanio en |? ^ |A |^  _
la que se invita a la Diputación P®  íP ,^
fpropagañdá^^asi'ségundó Cóingiréáo"de Giáncias 
Administrativas.
E! señor Pérez Alcalde da cuenta da todos 
los trabajos realizados por la Junta desde !á asi- 
[terior sesión, expresando que en virtud déí 
requetlmlento que hiciera !a Junta Cehirál a id 
de propaganda de Málaga, a fia de que ésta
de M álaga a manifestar s í está dispuesta
a consignar en su  presupuesto cantidad no |  Cuando los periodistas preguntaron at condé^. . _ 
inferior a 16.400 pesetas para ios gastos de Romanonés por el día en que reanudarán 8U s|“f®'Sf,^ra algurios vocales para que fuesen a 
de su sección de Instrucción pública. i tareas las Cortes, apresuróse a contestar phIa*
SuDonemos oue esas 16.400 pesetas a esto sucederá el día menos pensado. |te n  asistir, él, comisionado al efecto para el.o.
I r r e a l  orden serán adem ás' Y a renglón seguido hizo grandes protestaslconcurrió en la corte a una reunión de la men- 
que de su amor al sistema parlamentario, de! que se el gusto de
y sobre las 76 .b»U üu peseras que declaró ten entusiasta lisonjeras y encomiásticas _
el capítulo V,artículos 1. a lG  , msrruc jgf„medíate reapertura de las Cortes. | l a  forma en que se había constituido en estaca-
respecto a
en i “ i / la in i a b ' | .........................
ción pública, del presupuesto provincias -podo esto está muy bien; pero ¿por qué noIPí^ul la J p ta  de propaganda, 
del año corriente. . "sé abren nuevamente fas fo rtes?  Más claro y I Después ebilustre exministro
Es decir, que lo que se pide o se impone j^^s categórico: ¿por qué a la hora presente nD|Uuu,  ̂Dáyila pronuncia un notable discurso, pu­
es el aumento a ese capítulo de las citadas es^ya un hecho ia reapertura de las Cortes? f  teníizando ia Importencla del pr merCóngreso
r  Los amigos del yerno del presidente dimitido l¡nteínacío«®í Admlnistratives ceie-
- - ' - ■ Ibrado en Bruselas 1910, en cuyo Congreso, al16.400 pesetas.
Y préguntamos nosotros ¿"puede S S. anular 
dicha elección? está'eso dentro de sus atribucio­
nes?
¿Qué art. dei R. D. de 5 da Mayo lo deter­
mina?
Lo que dice el R D. es que hechas las pro­
puestas deles vQcalés elegibles, la Junta pro­
vincia! las eleve al Ministerio y éste nombrtrá 
o anulará, pero no S. S.
Eso, de una parte, y de otra el acta no tiene 
vicio alguno de nulidad; .lo que arguyen los 
asesores jurídicos da S. S. -eaesía materia, no 
tiene consistencia alguna.
Y en verdad Bos'éxfi^eñü que hayan informa­
do tan mal a S . S., habienilo en la Junta perso­
nas tan entendidas eó eaíss cosas.
Olmos decir que el achaque que se busca 
para anularía eieqcióp, es cenisiderar a don 
José Molina Palomo como Maestro-Auxiliar. 
Ese título pasjó ala.hlstarra, señor Gobernador; 
en el tílílmo título admiídatrativo deí señor Mo- 
sifiaí (eirel d i)i^ndaa0,~xúmpfa:5e-y 
se le nombra siempre Maestro de las Escuelas 
Nacionales. Y en el Escalafón también.
Además, el hecho de ser Maestro de una sec­
ción de Escuela Práctica'Graduada, le hace ser 
más Maestro"que todos los iemás de Máíags, 
pues así lo expresa en la ' Gaceta del;21 el señor 
Director General por R. O. resolutoria del 
Concurso general de 1912, y por el cual resulte 
propuesto don Jesús Baeza Rotrero, compañaro 
de los señores Rivera y Molina en ésta Gra­
duada, para Maestro-director de la Escuela Su­
perior Graduada de Valdepeñas; y se elimina en 
cambió a otros muchos maestrea «.por ser so ' 
lamente maestro de las escuelas naclona* 
lesi>.
Y el señor Molina es Maestro de |a Escueta 
Graduada porque quiere, pues la Jey le autoriza 
para serlo de donde le plaz.a. Luego ello es un
Yo, quizás con más razón
que muchos de los prietlstas, 
-éstoy cntbtiei^auuas lUtes 
que suscribe !a opúlón.
Ellos, por oíros registros 
más fáciles el ío.car, 
sólo van a hacer firmar 
a unos cuantos exmlnistr. s.
Yo, en cambio, más enterado, 
me arranco en,prosa galana 
y es, toda ,1a opinión sana, 
la que se pone a mi lado.
Ellos, por más qsje se agrupen 
para pedir algo jusíp, 
dan prueba dé S'-i disgusto,,,
¡que es‘ verse lejos, del chupen!
Yo, no. Que la masa... gris 
alza, atenta, las‘orejas . 
cuando yíTexñáfb mis quéjas.., 
Por-eso, digo af país:
«Que en vista de que está todo 
desámparado,, perdido; 
que 'ño ’sé %scu¿ha uñ latid,o 
y de arreglarlo no hay modo.
Que de levante st poniente 
no es oro caanto reluce 
'y que este pueblo produce 
sólo para cierta gente.
Que se eterniza la breva 
e.n la boca paíeritáda, ' 
mientras qué Ja déiidá es hada 
que aquí todo se lo ileva.
ihíav níra real orden DOr la CU3l se indica sin que se hayan hecho constar su celó y sii in 'P rsqo  en ísruseias lyiu, en cuyo cíongresp, ai|accideníe. ..
n i S  cuan- teH^ncia en 1a Gaceta, censufan lasuspfensiónlfe asistieron treinta y tres nac ones europsap, i  Además no conocemos ninguna disposición
que se incluyan en de las sesiones y piden que éstas se reanuden ̂ desempeño España un puesto briilantísirap. . Ique prohíba a les graduados ser vocales ds Jun­
tos miles de pesetas para la Acaaemia ae jj,j„gdiatemeníe I  Aceres del éxito obtenido por España en ese i tas; que la cite el que la sepa.
BeKás Artes. . ,  i Maura y los suyos claman porque las Cortes 1 Congreso, el señor Dávila, en elocuentes fra-| pero sí conocemos bien el art. 5.° del Real
Está también pendiente en la Diputación. cerradas y quieren que se traten a la luz encomia la labor realjzada allí por nuestra ¡decreto de 23 de Septiembre de 1898,e! artículo 
lo de la Granja Agrícola,para lo cual se ha- dgj djg 011 p(0go Parlamento, los graves asun-; en el extranjéro|3 ®del R. D. de29de Agosto de l8 9 3 y ter-
bla de otra cantidad de 100.000 pesetas, tos que hoy preocupan a |a opinión pública. y meret da, recoHo-lcero del R. D. de 6 de Mayo de 1910, que afir-
oue entre oaréntesis hemos de decir que La minoría republicana conjundonista sosíie-Js®̂ ^®*̂ ®®® P°f elalto nlvei que ha a canzadolman que cada grado de Escuela Práctica Gra-
sl ñor un tedo ^  oaVece mucho pára ne.que.a todo trance deben abrirse l.'.s Cortes. Y Ja s^ íe s . . Iduada es equivalente a una escuela de la ca-
SI por un laap nos pdicuc mu -uw « «¿í in pyío-a p1 interés da la natrla I  Habla acerca de la impof tanda de las cten-lpital.
a p g a r lo  como carga al presúJ^^ L  miñoria rlpüblicLa.haste cierto punto, deM «s ad m terstra í^  ¿porqué esa animosidad, de quien sea,
vincial, por otro "OS parece exiguo, ins^ laquees el alma don Melquíades Alvarez, nú g^eso que se celebrará en Madria, están invite-feon^^^ Si solamente bsy aquí
ficiente para la finalidad que se persigue, contra la suspensión de Ls sesiones '; ̂ ®® veinte naciones de la América latina, quefuno que tenga tantas oposiciones ganadPss como
Y no digamos qué ocurrirá con el presu- que en ellas puecte =^ciíjjtse todo, sino?̂ ®̂ ^̂ ®® la lengua hispana, la República de Chi-|él; si tiene mayor título, sueldo y categoría que 
puesto provincial de Málaga, si, como con ^ug;¿egpg¿s de anaflzar a grandes rasgos la !>̂ ®V ®Gmpeno japonés. _ falgunosmaestro^ de este población; d  es el más
ODortunldad indicó el señor Gómez Chaix, situadónúóíííica, se toma la molestia de seña-| Por tentó, ese segundo Congreso—afirmé—|antiguo—y tiene 36 ^iños-de todas los de dos 
la lev de Mancomunidades, y lar pj derrotero que podrá seguir el poder r e g u - f ® ® J J ® f d e n o m l n a t s e  con I niii pesetas, excepto dos, en este ciudad, .si 
- . . .  sjjgg Cámaras, especialmente el Congre-'J®8fl®l® Congreso Universal de Ciencias Ad-| tiene una porción de premios y distinciones
80, tal como hoy están eonsílíuldas, no pueden  ̂ . I conseguidos corno m3estro?Pfectemehíe e! año
funcionar normalmente. i  Manifieste cómo se inició el proposito de que |  pasado por este tiempo se  le propuso para gra-
La minoria radical de que es caudillo el señor 1®̂  tuviese lugar en Madrid.  ̂ f das de R. O; por la Junte proviácial y todávía,
-----  . Lerroux, trambién truena conír# la clausura de i' ;Añade que este segundo Congreso se dividí* |y  hace un año, no han desj^^chado su expedien-
No teniendo, como hemos indicado, esta jgg Cqr'tes . - .........................
Que yendo, quién sabe dónde, 
otras’tlerras invádimós 
y de seguir, no? hundimos 
sin remedio y con el conde.
Yo, Pepetin, por decoro 
déla clase, «manifi sto»... 
mi pesar por todo esto,
¡y me marcho por e! foro 
antes qiíe nie piensen loro 
con miras al presupuesto!
Sr. Director de El PoPULAa. 
ómy Sr. mío: Agradeceré a usted tenga la 
bondad de dar e bida en el periódico 'de su digna 
dir. '̂cclón, a laxarte que can éste fecha dirijo 
,al EíDiario Malagueño,ppr cuyo fa­
vor le quedará reconocido su.fifQcíteimo seguro 
servidor q. b . s. .|ti* •. J:Osé Quintero.
«Sr. Director de! periódico .£/ Diario Mala* 
gueño.
sVIuy Sr, ffi!o: D3 regreso dé la provincia de 
SsvÜJa,'donde kíS pobres de estos pueblos’tene­
mos necesidad de ír a bascar el pan úe xada <{Ma 
en las f asiías de te siega, me encuentro con ia 
_:stepfn(te PQtlpia publicada esi eldjarlo.de su 
digna dirección, corréspó¿.dléóta aí Í8 de átevo 
próximo pesado, en la que se vierten conceptos 
denigrantes paca mi humilde persojia, .como es el 
4e suponer que yo . he prfeteqáidp secuestrar 
"aün'hiño, y qué disparé urt révolverxOjaíradon 
Mis®®! López Gutiérrez y otras muchas cosas y 
hasta llamarme bandido’ pues bfeh.Sr. Direxter, 
todp cuanto en, el citado auelío se dice,es ifalso y 
caiúmhlpso, pues, aunque pobre ‘soy honrado co­
mo él qüe más, estando .dí§puéjSío « llevar a los 
Jribunaies de justiciá a Ibs que de upa manera 
tan yniana ttetan de arrebatarme lo único qupjsl 
f hombre estima más en el müiidó, que es la hon- 
I  ra. ¡Méntlra parecé de que haya personas ten 
I  ruines y miserables que'sé válgan de estoS nie- 
f díos'pára desacreditar a hombres que llevan la 
i  frente niuy alte, aprovechándose a la vez de líil 
I ausérida,quizás con el propósito de qúé quédate 
f impune tal intemia y no ser contestado en te.for- 
I Iba debida. ■
I Mucho agradecerá a usi;éd,Sr. Director,la In* 
fsercióh dé las presenfés líneas en el diario de su 
! digna dlrécció'^, áSí corno decírthe cor medio de 
f él el origen de la noticia, pues cqmo digo us- 
Hed antes, los tribunales se éricárgate® 4e úe?- 
i péjár ia incógnita. ' '
I' Con esta misma fecha dirijo cop a de la pre- 
Isente el periódico El Popular y «l Defeñsór 
de Velez Málaga,
I Le anticipo las más expresivas gracias y que- 
i daée usted átenlo y aftmo. s. s. q. b. s. m.; Jo­
sé Quintero Claros i>
Iznaíe 20 Junio 1913.
Es copla.
Jó'sÉ quintero Claros.
se a p ru e b a ____„ , «
esta Diputación fuese requerida por las de­
más de la Región para estabiecer y  organi­
zar y costear otra cljase dé servicios pú­
blicos.
Los periódicos de Montevideo dan cuente Por haberse incorporado en Ceuta el coronel 
de! suicidio da la señorita Avegho, hija de un de Barbó i don Andrés Aicañiz Arlas regresa el 
copocidó diputado, por pérdidas considerables teniente coronel mayor de dicho Cuerpo don 
en éi jdego. Antonio Lafuente Aliaga,
.....  ...... ....._____________^ ____ pste gten —Evacuados de! Hospital militar fueron ayer
frá  en siete secciones, en lugar de tes cuatrolte p m  Madrid  Htíste h ^  días no repór/ers que dan la noticia-^ha puesto fin a  para el de Córdoba 40¡enferin^s conducidos j>or
Diputación Hacienda propia, habría que y  en cuanto a los tradlcJonalistas, con todo'<Ih® íOTteab^n el primero. Ihabía salido, y quizás aún no.
ver hasta'dónde llegaría el repartimiento a su poco épégo ál sistema psflaméhtario, tóm -| Estas secciones son: Administración Mu-| Haga el favor de preguntar eso S. S.
los pueblos, si al p resu p u éstese le  agre- bíén unen su voz de proteste al unísono de ̂ nlcipá!, prfesldlda por doii Vicente Santemaría I En fin, cuando !e hablen a S. S. de la Real 
paran nuevos gastos v  lá Corporación se cuantos claman contra la suspensión dé sesiones :̂ de Paredes, exministro de Instrucción pública, |orden de 15 de Abril de i p 8, dígaS. S. que 
^n iiq ipra  más oblígacionés y en pro de te inmédiata reapertura délas Cor-1 catedrático de te Facultad de lá Universidad lesa disposición no se refiere para nada a los
S e a  te « ^ ^ 5  2-̂ > ^^®^’Mstraciones Intermedias, ¡maestros graduados,sino que les dice a ios des-
vease lo que ^en tu  y , j h y  s! todo el mundo, sin excepción, pide el presidida por don Felipe Sáííchez Román, cate-? doblados, a aquellos que rescató del triste cau- 
supuesto del ano corrieme. restab'edmlento de te normalidad parlameníá-ídráíico de la Universidad Central, exminisíro|tlvério de tes auxiliarfes ej señor Gómez Chaix,
El total de gastes es da 1 .0 / / Ul2 ly pe- y j gv  gj gj conde de Romanones, según acab¿a'4e Estado, senador vitalicio; 3 ^  Administra-1 que a! desdoblarse/zo adquirieron e\ i&reáio
setas,. '  ̂ , de manifestar, está dispuesto a restablecer é ^  iCión Central, presidida por'don Augusto Gon-Ice
El repartimiento de contingente es de normalidad a te hbrá niénbs pensáda, ¿por qüé zilez Besada, exminisíro de Hacienda, Góber-1 Rogamos a Sj §. que vuelva a informarse
su preciosa existencia disparándose un tiro de el médico mayor don Juan Planelies RipoH y 
revólver. fuerza a sus órdenes.
Yo me figuro a la señorita Avegno, además —Se concede 182 50 pesetas anualee depeft 
de un poco vieja o, cuando menos, aviejada por §ión a doña Laureana Rojo Cerezo.
1a constante preocupación de g«Rár siempre, —Se concede íicencia para usar errasa a los 
aun a costa d - te ruina de los demás, alta, del- retirados dea Antonio Benigno, don Manuel Ba­
gada, delgada hasta la exagaradón y ojerosa; Unas y don José Postigo Villafva. 
con o jes pequeños y pardos; de mirar déscon- —p^gaa excedepte en esta Región él tenien- 
flado, como si estuviera viendo a cada momen- te coronel el n Rafael Raiste NbSvZ- 
to y por todas partes manos que quisieran arre- -r-Han sido declarado?.aptos para e L ^ ^ ís o  
balarle un tesoro imaginarlo. Y es que para mí |os capltanés don Florencio Rílna y don Manuel
no se abren taá Cortés inmedtetameníe? ¿Por Inadón y Fomento; 4.^, Attministración'lnterna- f mejor del 'señor Jefe da seceten de lo que haya una 9®®> ^  v í  d S r ív Ic io 'pesetas 1.317.3j98‘69. ________  _ -
Resulta, pues, que como recursos pro- qué no se atiende a esas colectividades que .clona!, presidida por'don Eduardo Dato, expre ,  ̂ , c - i  a a
p iosso lam eW  cuenta la Diputación con la coinciden en la opinión de que las Cortes no sidente del Congreso, exminisíro de la Gobsr-I de Imparcialidad, justicia y caballerosidad d
^dispuesto sobre este asunto; y del espíritu miento, sino por ambición, por verdadero vicio, —En usq dé vacsclones han ¡légate a
V otra cantidad este debieran estar cerradas, sino abiertas, para que >nación. Grada y Jusücte y Fomento; 5 ^  |S ; S, esperamos que proceda con calma, des 
^ ’ el oroblema político pudiera plantearse y resol-. Documentación administrativa, presidida por' pació, llamando e informándi^e del que sea ca
verse a 1a faz del país y éste supiese de una don Juan de Cierva, exmlaistro de Instrucción; paz y desinteresado; y puede resultar un inte 
vez a qué atenerse y lo que puede esperar deí ¡pública y de Gobernación; 6.^  Administración fresado donde S. S. menos lo piens 
actual régimen? |  Militar, presidida por el exmlnlstro de la Gue-^
ETdilenia es élsigulentey no hay que darle rra, don Angel Aznar; y 7 .^  Administración ] 
vueltas, señor conde de Romanones: ¿Puede go-i Naygl, que presid- ei almirante marqués de Pi
diferencia entre una 
es, con 259.613*50 pesetas.
Veamos ahora, cómo se descompone esta 
última cifra, y así podrá apreciar exacta­
mente lá opinión, en qué consiste y a cuán­
to alcanzan r.eáj V ÍQS recur-
plerdé su dinero en el tapete vérde o en tes pitaí losalumnosdonJoaquínVpialónydpnAn* 
apuestas de las carreras de caballos, comp e.jsa tonio Gomsz.
Insistiremos.
SOS, como recursos prpplb§, aparte 
contingente repartido a los Ayuntamientos, 
figuran las partidas siguí entes:
Rentas y censos da propiedades 14.805 
pesetas.
Donativos, legados y mandas 1.000 pe­
setas.
Ingresos de los establecimientos de Ins­
trucción pública -1.725 pesetas.
Ingresos de los establecimientos de Be­
neficencia 55.039*42 pesetas.
Ingresos extraordinarios 8.000 pesetas.
Vénta de propiedades 274*60 pesetas.
Y por último, créditos pendientes de re­
caudación, resultas, 178.769*48'pesetas.
ociedail [cmióiiiica de üiiilgos del Peís
Exposición provincia!
de trabajos manuales.
hija del diputado de Montevideo, no es más 
que la negación del sexo.
Otra cosa muy distinta son las elegantes de 
Monte-Cario, y, dentro de España, tes que du­
ra; te los meses d® verano concurren sus dos p 
tres horiías diartas a la sala de recreos del 
Gran Casino de San Sebastián, igual que asis­
ten desDués a ios cotillones y que hacen excur­
siones á San Juan de Luz: por lucirse, porque 
es «chic», porque está dé moda. Bien qu® en 
España, la mujer es muy poco intefesáda/fuerá, 
náfuralménte de sií interés portes buenos tra­
jes y los magníficos sombreros con que
Audiencia
Robo
En la sala primera compareció ayer Juan Fajar­
do Castillo, que el día 29 de Mayo del año snterit^’ 
en la calle del Postigo de los Abades, «rrebató un 
bolso de mano, ds plata, a la señorita Alíete Lame- 
dy.
i El representante del ministerio público, que al 
principio calificaba él hecho de robo y pedía'para 
poder el procesado Já p i te  de , tirea/;!iSo.s; úemo jusses y
'eDatnr a la vecina. Por !o demás, el suicidio veinte y un ,diaá'de presidio correccional, modificó 
nn íyVroraliTiPntf» SUS coiickisieiies, considerando el hecho de hurto,para lam ujcrepaño a no existe g^walmente por el Tribuna! de Derecho, ydssiaiés
y muy a pesar de algunos amantes y de no po • j  , informes de los oartes. auedó el iuiclo con-
sos propios d¿^te"^5^úlaélpri provincial, bérna^coh lás acteálés Córlê ^̂  ̂ ^  I teres, exministro de Marina. , i sj -
según su último prfiáujpu.ésto. : . En el primer caso, ¿por qué permanecen ce - | Las tres últimas secciones se han establecido i
En te sección correspondiente a ingre- rradas tes Cortes? ¿Por qué ese cerrojazo^ tan p a^  ei nuew Congreso.
¿0| injustificado como inoportuno y tan Inoportuno i Ei señor Dávila termina su ixtatee disvurso | 
c (^o  intolerable? |diciendo que el Congreso está desprovisto en |
En el segundo caso, ¿qué hace en 1a presiden-?absoluto de to^a finalidad política, por que si | Comisaría de te Exposición provincial de
d a  de! Consejo de mirJstros? ¿Por qué no aDan-f ésta o cualquiera de Jos partidos que | trabajos raanuslss que, organizada por la So-
dona el sillón presidencial para que sea llamadolman se mezclara en tes del.beracionea de ‘os^- ĵg^g ĵ Económica, se celebrará en esta capital
a ocuparlo quien sea capaz de Inaugurar en Es- Umportantes temas sometidos s su estudio y re- % ¿gragte los días 10 al 15 de Agosto próximo, „ a oesar ae algunos amaaica y «c no uu- • AU,7iri« w
paña una política nueva una política que satis-? solución, él no Ocuparía la presidencia de ía CQ-, gg¿g instalada en 1a Secretaría de ia Económí- maridos. - dfu.o^nara^se^t r^a  ^ ^ ^
faga las aspiraciones de te nación y en cuyo de8>fteí®í<5»íbrg3niz8doi-3- ,  ¿a, piso principal del Consulado, Plaza de te j H ? c e  S s  momentos, en una reunión de te ^arroíte no intervengan ni hayan de intervenir! Luego de entonar un hermpsQ cántico • «búena sodedád», he oido a varias señoras í Disparo
tes elementos/6sz7es cuyo genuino represen-, de te España progresiva y cultural, P*uPORe, Lgg horas de oficina serán de ocho a doce de aue comentaban la muerte trágica dé 1a señor!-f El banquillo de la sala segúndalo ocupó Dojnín- 
tante acaba de ser dimitido de ía presidencia^^ue se conceda un yo^o de confian^^ te mañana, pudiendo acudir a inscribirse desde ?a A V e S  de Moníevideo Cual más, cual S®” ®"®™ López, acusado del delito de disparo,
del Cenado? . íG^bernador civil, presidente nato de te Junta gj OQ de lunlo al 20 de Julte tes expositores y a míe la suicida dc-hÍH de se r’ elHerre-
Péro puesto que dice hallarse dispuesto a |orovlnclal de propapnda del segundo Congre- jj jj jg^gggj.yggl gji-jg necesario para • ggpggig ¿g marimacho con faldas. De otro ^̂
reseda?  las s e s e e s  a la hora menos p e n s a d a C t e n c t e l a  totolaclones a cayo efedo se f aei mar t a. Ia mSjer se d ije , 
bien será que cuenta con ei apayo de la «««yf: t S j o g  y antecedenfés deseen tes in-^ ja pasión del juego.rte. En este supuesto, ¿por qué tanta demora? respetable exmimstr^ .realice los tWDajos ne |gjgga(jog  ̂ |  yo creo que hay que darles 1a razón.
, ¿Cuándo suena en el retej de te política impe-i cesírtos para te propaganda, dKidiendo te Málaga 19 de Junte de 1913.—El Comisario| La mujer? 1a verdadera mujer—y así es la s i t e i t i n E r  a d a m a b a
'No creemos que haya necesidad de adu- rante esa hora menos pensada? / ta en tes secciones que c r ^  ̂ nvenientes. |g Exposición, Francisco Rivera f  española—se suicida por amor, si es demasiado 1 V E N © E  E l i  G f^A kü  A D A
cir más razones que la simple y escueta ex- Obras son amores, que no buenas razones, 1 Se acuerda por unanimiaaa. 
posicló.q úe esas cifras y  los conceptos a señeir presidente.
B i s  B O J P U B J L m
E! secretario señor Pérez Alcalde y e! secre»
^•lespañoía- — r - 






M g l n a  s e e u n d a
sÉsea^sawáÉi É . . j , " | i t ) P U k A I Í .'ilil ll I iSBia a a t e i w a
M a r t e s  2 4  d e  J u n i o  d e  1 9 1 3
B««BirgwiiiWLei
Calendarlo y  o
J U N I O
Luna menguante el 20 a las 17 '4 l. 
Sol sale 5 pénese 7,3^
nJto8\ Ayuníamienío de Málasta
-  . . . . .  ®  CASA DE HUESPEDESEstado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el día






Santos tie mañana.—Sm  Guillermo y san ’ 
Eloy. i
Jubileo para hoy I
^ CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para wc/iana—Jdem,
I Existencia anterior. . . ; 
[ingresado por Cementerios. 
' » Matadero. .
s e r r f í i
corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, ^{anchas de corcho para lós pies y saks 
i§ baños de ELOY QRDONE2.
ISALLEDE MARTÍNEZ DE AOUÍLAR I? 
kntes Marqués), Teléfono Kilmero 311.
M o v i m i e n t o  s o c i a l
Por causas agenas a mi voluntad,por un lado, 
y por otro, la crencia absoluta de asuntos reía* 
clonados con las cuestiones societarias de la lo* 
calidad y que merezcan Insertarse, han determi­
nado la no publicación de esta sección por espa­
cio de algún tiempo, determiñantés consecuen­
cias de lo que indicamos.
Hoy ya aparece ser que el movimiento obre 
ro, aun cuando de una manera paulatina 
reaccionando del estado de decaimiento en que
> Idem de El Palo . . . , 
» Idem de Teatlnos . . .
* Carnes. . . . . . .
9 Inquilinato. . . . . ..
» Patentes . . . . . .
s Timbre sobre espectácu­
los...........................  .
» Mercados y puestos pú­
blicos. .......................
» Cabras, vacas y burras 
de leche. . . . ,
» Cédulas personales. ,
» Carruajes. . , .
» Carros y bateas, . .
» Aguas . . . . .
* Alcantarillas. . .
» Pescados . , . . ,
> Sellos sobre anuncios 


























Personal de recaudación de carnes 
Menores . . . . . . . . .
8.835‘11
J-8'80
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Amerlcano).
E s  e l  m e j o r  a s i t l n e u r á i g i c o  c o n o c i d o
NO TIENE RIVAL
m?
. A l i i i . ® m o d a >
Tomando un sello desaparece en electo el más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta l i l i  R E A L  en farmacias y dro­
guerías.—L é a s e  e l  | iP o s p e @ t o  q u e  a c o m p a f t a  a  c a d a  c a j i t a .
I mA  B Z  m  & I W M X »
mmmKm
Dos mesas de ministro y varios muebles muy 
baratos se venden.
Torrijos 60, piso 1.®, Izquierda.
H .  i M L A T E l B A
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA
Gran casa de viajeros sítuaca en el Centro de le 
población, donde encontrarán lo# Señore# Viajero» 
toda clase de comodidades.
,Luz eléctrica en toda# lás habitaciones 
PRECIOS MODICOS;; TRATO ESMERADO
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 20 de Junio.
TOTAL , . . . .
B ib lio te c s  M n k a l  p a r a  la  i n a j i r
Salidas fijas del puerto de Máliá̂ ® 
JP  „r-,
puesto el magnifico cartel anunciador de la co í 
:r.rida de la Prensa. I
Ee una de «as mejores obras Htopráffcss de i 
vafla cfisa Ortega, de Valencia. |
Numerosos ejemplares de este cartel han si-1 
durante algún tiempo ha estado sumido, débldo|4u ®uvládos a todas las estaciones y a muchos| 
mayormente a causas y efectos que son de tódoslpueblos de la provincia. i
conocidos. |  Zas localidades
En virtud de esto hoy reanudamos la. publica-1 Continua resibíéndose en la Asociación de la 
dón de esta^secdóh, con alguna not’das, que | Prensa numerosos encargos de localidades que 1 
aun cuando de escasa importancia vienen a refle-1 ya se están sirviendo. ■ |
ocupa un estado de ac-i Para comodidad de las personas que acudenfsaldrá de 'este puerto el 
tivldad, al objeto de encauzar las huestes pro-¡con este objeto a las oficinas de la Asociación, Ido pasageros de sei
42.639*61
Abierta al público de 8 a ÍO de la noche.
Clases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
Línea de vapores oorreos á is$ prepietaris; áe finca;
letarias que se encuentran disgregadas, por las I advertimos que las horas de despf cho son las I Janeiro, Santos, Montevideo
causas naturales en relación con su mejoramien 
to económico.
Ej vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
26 de Junio admlfieu 
^unda clase y carga para Rio de
I  A precios muy económicos, y de resultados 
I positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
í finas y al Esmalté, la acreditada casa de Bus- 
Jtinduy EL ARCO IRIS.
 ̂C o r t i n a  f i e l  H l a e l l e  i p é i t i s .  5  y  7 .
h i A l a s a
de 3 a 7 de la tarde.
Organizado por el Consejo de reorganización 
obrera, el domingo por la tarde celebróse un 
importante mftintsocietario, en su local social 
de talle de Beatás.
En dicho acto tomaron parte diversos delega­
dos de las organizaciones obreras (]ue dentro y 
fuera dé dicho centro moran.
Todos se expresaron en términos fogosos, 
demostrando las vent&jas que para el obrero re­
presenta la organización y la necesidad que tie­
nen éstos de fortalecer la misma.
Ccmbatieron todos los oradores a la hurgue- 
sía,a la cual conceptúan la responsable del esta­
do de miseria y explotación que sufre el prole­
tariado.
El mitin,que empezó a las cinco y media de la 
tarde, terminó a las siete y media de la misma, 
en medio del mayor entusiasmo, per parte del 
numerosísimo púbico que acudió al 
acto,
Fetejo; Id  Fudtd
Relación de señores donantes
Pesetas
BoenÓs Aires y |  
con conocimiento directo para Páranagüa, Flpria- f 
nópolie, Rio Grande do Stíl, Pelotas y Porto ̂  
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la | 
Asunción y. Villa-Concepción con trasbordo en I 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la RI-‘ 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Ara- • 
sg» ‘■Cliile) con trasbordo en Buenos álrea..
SE y m m  m  íadrid
Administración de Loterías 
fgeS S o l ,  11 y  19
teferí^joi
La agrupación socialista de la localidad, des 
pués de Incesantes y laboriosos trabajos, ha 
logrado crear un cuadro artístico, integrado por 
Ilustrados y competentes jóvenes en e! arte de 
Taifa.
Del referido cuadro artístico se ha hecho 
cargo de la dirección el Ilustrado e inteligente 
actor compañero Cristóbal Escobar.
La finalidad que a los organizadores de éste 
cuadro artístico les guía, es la de que se de por 
medio de la resresentación, corocimiento al pú­
blico de las grandes obras sociales, de carácter 
libre, que hoy merced a les preocupaciones que 
de carácter mercantil sustentan las grandes 
compañías dramáticas, no pueden represen­
tarse.
Oportunamente y con la débfda anteluclón 
daremas cuenta a nuestros lectores, de cuanto 
de ímpórtancia y relacionado con el asunto que 
motiva catas líneas merecen publicarse.
Suma anterior . r 
Don Rafael Sánchez . . ,
» Francisco Romero Valle 
» Salvador Ríos. . ,
» Alonso Montero . . .
» Tomás Coiiíreras Aranda 
» Andrés Ramírez López .
» Rafael Bootelío . . .
» R. fael Contreras. , .
» Fernando Sánchez .
» Rafael P"* ',e2 * '
Rafael Jáuregui y C.*̂
El Mediterráneo, . , i 
Don Andrés Sánchez . . .
» Manuel Pastor Campoy.
» Joaquín Marín. . . ,
» Gabriel Roble? . . ,
» Eduardo Fránquelo . ,
 ̂ Antonio Fernández. .
Sres. M. Egea y Comp.^ .
» R ulzyA lbert. . . .
» Hijos de Francisco de P. Luque 
Don Emilio Ga r da . . . .
Eduardo Aguüar. . .
José Romer o. . . .
En el domicilio social del Centro obrero de 
la calle Tomás de Cózar, reuniéronse el domin­
go los obreros vidrieros de la localidad en nú­











E! vapor correo francis
í ŝldfá de este puerto el 1 de Julio "adinltleRdá 
^pasugeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
; Oréi3, Marsella y carga con trasbordo para lo* 
í puertos de! Mediterráneo, Indi? Chfpa 
y Nueva Zelandia.
O b a s r v a e i o n e s
metereolégieas
INSTITUTO DE MALaGA
Día 23 de Junio, a las diez de la mañana. 
Bar'
Se vende exclusivamente al por mayor, 
meda Principa!, rmm. 35.
-  S E  S I R  V E
Su depositarlo, don Pedro Tejada' Sáenz, Ala-
A D O M I C I L I O  -
O a p p l l l o  y
G  R  A  N A D A
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. - -  
SUPERFOSFATQ DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA ¿-IEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA: GUIRTELES. 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 



















tó! yapor tfásailántlco francés
iP po i?ew c®
sáiárá de este puerto el 16 de julio admlfien- 
do pasageros de segunda claise y. carga para Rio 
Janeiro con trálibordos, Santos, Monteridao 
y Buenos Aires.
í rómetro: Altura media: 763'2, 
Temperatura mínima: 21*2.
Idem máxima del día anterior: 27‘8. 
Dirección del viento: S,
Estado del cielo: Despejado, 
ídem del mar: M arejada.




De esta importantísima publicac'ón que edita 
ía casa Alberto Marín, dé Barcelona, han lle­
gado a esta redacción los cuadernos 45 y 46, 
correspondienies a La Coruña y Granada res­
pectivamente.
Componen el primero un detallado mapa de 
la provincia en colores, la descripción de la 
misma y su capital, el nomenclátor de los pue­
blos-que lo integran por orden alfabético de 
partidos judiciales, con él número dé habitan­
tes y señalando los que íienén estación férrea, 
completándolo dieciséis hermosas Vistas d i lo 
más notable que la capital encierra, descollando 
entre ellas la Playa, el Barrio de Santa Lucía, 
de John Moore, paseo del Relleno,
plaza de la Consiiu.'C/^”’
El cuaderno 46 (Granaua^
I Inglés: Don José Rivera, don Manuel Roma- 
Fni, don Francisco Martín, don Manuel Saenz,
Noticias locales
Para Informes dirigirse a su consignatario, dos 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Be- 
rrisntosí 26. Málaga.
M a id e r s s
Hijos de Pedro Valls.-M A LJI6 S.
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
del Norte de Europa,Importadores de madera 
América y del país. ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vik (antes Cuarteles), 45.
(Continuará)
*
La sociedad obrera coral prosigue sus ensa­
yos, aumentando sus socios de día en día, mer­
ced a la competencia e Idoniedad del director 
que dicho coro tiene el frente.
Quizás en bre ve y relacionado con cualquier 
ado público que los obreros celebren, debutará 
la indicada organización csral.
Encuéntrase encamado en la sala de San Mi­
guel, de este Hospital provincial, el secretario 
de la Agrupación socialista de Alhaurín el Gran­
de, compañero Gallego, por consecuencia de 
un grave accidenté del trbbsjo que sufrió.
El domingo se personaron en el mencionado 
establecimie to benéfico para visitar al compa­
ñero Gallego, una comisión de la Agrupación 
de la localidad que hiciérbnle entrega de 
determinada colecta que en favor de! lesionado 
«e había recaudado.
Según parece,del resultado de la visita pudie 
ron oir los comisionados de labios del énfermo, 
lamentarse de la pésima y escasa alimentación 
que en el referido centro benéfico suministran, 
al propio tiempo del abandono que los facultati­
vos le tienen, y de determinadas coecciones 
que para que confiese se le hace objeto.
En averiguación, de lo transcripto^ puesto que 
no respondemos de la veracidad de lo expuesto, 
esperamos que por quien corresponda, se haga 
lo necesario para evitar—de ser cierto—las de 
ficlencias anotadas.
Por errror involuntario aparecen en la rrlme- 
ra relación los señores. Hijos de P. Valls con 
pesetas 10 y don Domingo ízurfategüi con pe­
setas 13, debiendo ser pesetas 50 y pesetas 15 
respectivamente; a Isrado el error, queda con­
forme la suma de pesetas 1,550. que figura en 
dicha primera relación.
De Instrucción pública
I  Se han recibido en la Sección administrativa de 
primera enseñanza, las rehabilitacione» de pensión 
de doña Julia Torres Salazar, doña Josefa Arta- 
cho, deña Francisca Andrade y doña Filomena 
Zíímbrana.
Consejo provínciál de Fomento
Bajo la presidencia del comisario regio señor 
Paolíla y Villa se reunió el sábado e! Consejo 
provincial de Fomento. *
Se adoptó e! acuerdo de inhfb¡rse.en la recía 
mación formulada por los señores don Salvador 
. .González Anaya y don Francisco Jiménez Lom­
bardo contra acuérde de la Cámara de Comer­
cio.
También acordó el Consejo declarar desierto 
por lo que se refiere a Málaga el concurso abier­
to por. el Estado para el envío de obreros pen­
sionados al extranjero.
Ei comisarlo regio Sr. Padilta dió cuenta de 
la aparición de una nueva plaga que amenazará 
gravemente la producción olivera. Y en vista 
de sus manifestaciones el Consejo decidió, pre­
via la autorización del ministerio,que realice un 
, viaje de estudio el ingeniero jefe del servicio 
' agronómico y proponga las medidas que estime 
necesarias para combatir la plaga.
,C®nti*o de Ciases Pasivas de 
I Bílálaga
I Extracto de la sesión celebrada el día 19 de 
Junio de 1913, bajo la presidencia de don Adol 
fo Alvarez Armendariz,
I Abierta la sesión y aprobada el acta de la 
junta general anterior, se dá cuenta del faíle- 
cimiento del asociado don Sixto García Agua­
do y se nombra la comisión de pésame y duelo.
I Se da cuenta por el Secretarlo de la corres- 
oficial habida desde la junta ante­
don Ildefonso Raños, don Rafael Muñoz y don 
Juan Esteve.
Colón: Don Francisco de ía Cámara, don 
Modesto Escobar, don José Jiménez Reina y 
don Miguel Mssana.
i? Niza: Don Vicente Baquera, don Gustavo 
Haas y don Antonio Romero.
Británica: Dón Manuel Rivero, don Manuel 
Meraldón, don Manuel Medina y don Jes^s Es- 
pong^s.
Victoria: Don Enrique Fernández.
Inglaterra: Don José Guerrero, Maclas, doña 
Araceü González Gómez, don AHonso Gue­
rrero González y doña Teresa Gómez García.
Tres Naciones: Don Alfredo Robles, don 
Francisco Pérez, don Francisco Luque y don 
Eduardo Martin.
£nhoB*«bu na
Con el inmejorable tratamiento del doctor 
López Somoza, establecido en Carretería, 29,
de los pueblos por partidos judiciales y dieci
A b í ® Q i F a i d n
t r @ a o $ á o i ?
UNICOS FABRICANTES
íiili le lose lilri e ktli
S U C E S O R E S  DE
M i i r o  f  S a e i z
El alcalde de Málaga cumpliendo el ofrecimiento 
que hiciera a los maestros, ha puesto al cobro el i 
primer trimestre de retribuciones del corriente: 
año.
También ha librado una importante cantidad: 
para alquileres de locales escuelas.
Ha sido nembrada auxiliar propietaria de Colme­
nar con sueldo dé 625 peietas, doña Leonor Pérez 
Rivón, en virtud de concurso.
d e  v l i i o f
Venden Vinos Secos de Í6 grados de 19ÍÍ 
péselas la arroba de 16 20 litros, de 1909 a 6‘ffi) pts * f íof. 
p e jo s  de 8 a SO pescas. • , |  Gestiones que deben féalízarsé cert»
oO, moscatel, de 10 y 15 pesa- poderes públicos para que se modifiquen las ta­
rifas de pensiones para las viudas y huérfanos 
de militares, con arreglo al proyecto de ley del 
señor Rodrigañez.
Indicaciones hechas por el Presidente de la
Dulce y P. X., 7*
:l«s.
Lágrima y color, de 9 a 5D pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Alrnseene# d«
 ̂Junta de Clases Pasivas de Castellón 'para que
Campo
Por el Consejo de reorganización obrera, trá­
tase de imponer el boieott s un conocido expor­
tador de vinos de la localidad.
Conceptuamos de mal sintoma el que los obre­
ros principien con el empleo del óo/eoír por 
aer en la actualidad contraproducente para sus 
propios intereses.
Y si no al tiempo nos remitimos.
Juan Lorenzo.
£ a  c o r r id a  d e  l a  p r e n s a
Fotografías de los toros] 
-Durante el viaje de la comisión de periodis­
tas a Sevilla, nuestro compañero señor Alfaro 
obtuvo fotografías de los seis hermosos toros 
del marqués del Saltillo que se lidiarán en la 
corrida del 6 de Julio.
■ Como la Asociación de la Prensa quiere que! 
el público se cerciore con mucha anticipación 
de las condiciones del ganado, dichas fotogra­
fías, a gran tamaño quedarán expuestas dentro 
de varios días en uno de los esesparetes más 
céntricos de la población.
Así se convencerán las gentes del trapío da! 
los seis saltillos que se lidiarán en la corrida 
de la Prensa.
El Inspector provincial de primera enseñanza ha 
pedido autorización al Director general para que 
les cuarenta y dneb dí s de vacación canicular se 
disfruten a partir del 17 de Agosto en v arlas es­
cuelas de la provincia.
tuerta A.lta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE La RA 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
sé gestione de las Empresas fertocarrüeras se
f haga extensiva a todos los retirados la conce 
{sión de la cartera militar para viajar a precios 
j  reducidos.
Cuenta de haber sido nombrado el señor Ar
|mendariz para formar porte del Comité organl- 
■ zador de los festejos de Agosto de esta ciu-
—Ha sido degerada por la Superioridad la per-; 
muta que tenían solicitada los regentes de las es­
cuelas Graduadas de Córdoba y Má




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesonería de Hacienda 164.110*̂ 64 peseta».
JE LIX  SAENZ CALVO
f  Proposición presentada por nuestro Centro 
 ̂en la Asamblea de Corporaciones celebrada en 
I  Ib Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
[Navegación respecto a las reformas que deben
seis notabilísimos fotograbados, entre los que 
descuellan la carrera del Genil, el pilar de Car 
los V y puerta de la Justicia, y variadas y ri­
quísimas vistas de lo más notable de la Alham 
bra.
Los pedidos de esta obra pueden hacerse en 
fas librerías, centros de suscripciones y al edi­
tor Alberto Martín, Consejo de Ciento, 140, 
Barcelona.
..... D e n u n c i a d a '
El cabo de seguridad don Avelino Aumente 
denunció en la jefatura de vigilancia á doña An­
geles Berghinl, vecina del núm 3 de la calle de 
Aimansa.
La denuncia está fundada, en que al pasar di­
cho cabo por el indicado domicilio oyó gritos y 
lamentos y penetrando en su interior—también 
ante los requerimientos de tos vecinos—vió a 
dicha señora que estaba maltratando de obra a 
|su8 hijas Josefa y Concha, operación a la que 
ayudaba un hermano dé ellas. ^
Las dos hijas y 1o mismo los vecino^ s 3 la­
mentaban de la frecuencia con que se repiten 
estas palizas.
Ill padre y  a la hija
Por la caite de Torrijos transitaban tranqui­
lamente Ramón Párraga García y su hija 
Rosa.
Un sujeto llamndo José de Cerrión tenorio 
callejero impenitente, dirigió a la joven unos 
cuantos piropos un tanto molestos para su pudor.
Protestó el padre de tal atrevimiento y en­
tonces el José insultó a la hija, insultó al padre 
y hasta le sacudió un poco la americana.
El sereno Antonio Vicario, que acudió al es­
cándalo que se produjo detuvo, al atrevido teno­
rio, llevándolo a la prevención de la Aduana. |
A Sevilla
Ha marchado a Sevilla, para asuntos profe 
el conocido procurador don Luis Ola
lia de la CrnT.
* ra l» A ¡o
este GoEn el negociado correspondiente r   ̂
blerno civil se recibieron ayer los partes 
accidentes del trabajo sufridos por tos obreros |  
Juan Lorente Palomo, Bartotomé Parras Pozo, 
Diego Rodríguez Pérez y Manuel Soler Ga­
llego.
Tranvías de Málaga
Se advierte a los señores poseedores de abo­
nos mensuales que durante los días 29 y 30 del 
corriente mes, de 9 a 12 de la mañ^ma y de 4 a^ 
6 de ía tarde,, se procederá en las oficinas del 
Palo a colocar en la casilla correspondiente al 
mes de Julio próximo, la auícrfzación necesaria
ta, nueaírp amigo de Fuenglrola don Ped ro 
Peinado.
Nos alegramos.
A lados las padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
ración, aconsejamos vivamente' el uso dé la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curad&i 
radícaf.
Esta especialidad, tan apreciada de tos mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias det 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca fábrica: CQI- 
RRE (dé París).
{Thechrom ina ‘‘Luque,gf
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas
C!sneré>§f)6
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, montura á% 
níquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca-' 
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas,-G em e­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Optico Ricardo Gréen ,—Pla­
za dél Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
 ̂ Impopfsntn
1 Lo más cómodo para la Cí̂ ma el Sonmie rs que 
fabrica A. DIAZ, De venta, Granada 86, fren­
te a Eí Aguila.
Se alquila
Él piso principal de la casa número 28 dé
la calíe Alo azablila.
Pasillo dé Guimbarda, número 23.
llevarse a cabo para mejorar las condiciones defP®*̂  viajar durante el citado mes,median
Málaga.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 214*10 pesetas don Joaquín López Zu- 
lllga, para gastos de demarcac’ón de 32 perte-! 
nencias de mineral de hulla de la mina denominada 
La Rafaela» término de Ronda
Situados es las calles Sebastián Souvlfón » Solemne protesta de nuestra Asociación pa-i 
' Moreno Carbonero y Sagasta caso, no probable, de que ei Goblernol
cuyo caso] 
procedimientos más radica-
E1 Director Tgeneral de Aduanas comunica al 
Sr. Delegado de Hacienda haber sido trasladado 
la Dirección el Oficial segundo de inspectores es-j 
3eciales dé la Aduana de Sab¡nilla,don Juan Qomez  ̂
Suarex.
I . . . X  j  . r  5 proyectase llevar a cabo la capitalización de las
tooreda Clases Pasivas, en
 ̂ Batistas desde pesetas 0*30 a l. f p^^^^iamos a los
Batistas cenefa desde Ídem 0‘30 a 2*50. L x j  , , x Percales desde idem 0*45 a 0*75. I Cuenta del Incidente surgido dentro de la
Piqués desde idem 0*60 a 4. f  Agrupación de Pasivos de AIrsfá de Henares-
Céfiros desde 0*45 a 1, f protestando la asamblea de todo cuanto tienda
Drüe8*d̂ *8d̂ *(y6(?a 3  ̂  ̂ |  a establecer discrepancias dentro de la tolectl-
Lanas Q^entímetros y Í20 Idem desde 175 a 7.1
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 nesetna: 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor De­
legado de Hacienda haber sido aprobada y adjudi­
cada la subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «El Duque* de los propl s del 
pueblo dé Casares, a favor dejdon Gerónimo Con 
zález Pérez.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Angela Martínez Monje y Restoy, huér- 
|fana del general de brigada don Luis Martínez 
Monje, 2 600 pesetas.
j Doña Victoria García Arbe, huérfana del coman- 
43me don Gerónimo García Castro, 1.125 pesetss.
I D ^a  Manuela Clá Ruiz, huérfana del capitáii 
,don Gabriel Clá Vallespez, 625 pesetas.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50 
Gran surtido en los incomparables mantones de
GÉ*aiü,d@8 A§n8ae@BR®8
D E
•“ o 'O "»®
:roM 00'^*te?,'’" Vegas, «argaito de carabina- 
Antonio lacambria
En los sitios de costumbre
Loscartelesi 
ha quedado ex-
pesetas. Coma, guardia dril, 38,(B
I  Don Mauricio Gil Cid, capitán infantería, 262*50p68€iQS*
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F, Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
ariles para trajes de caballeros apropiados ala
próxima estación y a precios muy convenientes. 
Extenso surtido en lasas, sedas, batistas, telas
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
_ Gran ptocción de mantones y pañuelos de Ma­
nila oordados con importante rebaja de precio» 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
p  to p s  ciases y para todos usos, que esta case 
t^ ^ ja a p re o  «e de fábrica y que tan acreditado
Cuenta áe haber embarcado para Ceuta los 
dos primeros batallones de! Regimiento de Bor- 
bón, habiéndose nombrado ur a comisión oara 
despedirlos;
Alta y baja de socios.
Balance de fondos del mes de Mayo.
Y no habiendo otros asuntos, se levanta I 
sesión.
Nuevas inaestpas
Han terminado los exámenes de reválida pa­
ra maestras superiores obteniendo brillantes 
notas, las señoritas, María Escala, Carmen La- 
bajos, María Josefa Ayala, Rosario* Escala, 
Antonia Quadamuro, Felicidad Cortés, Ana 
M.*̂  Castro y Gertrudis Velasco.
Felicitamos a tan estudiosas jóvenes, así co­
mo a sus familias y a las ilustradas profesoras 
de la Escuela Norma! de esta capital.
Caida
En la calle de Sánchez Pastor dió una taida 
casual un individuo Uamado José Urbano, pro­
duciéndose una herida contusa en ia cabeza.
Le prestaron asistencia médica en la casa de 
socorro del distrito. z ''
Pop inmopal
Por cometer fictos contra la moral fuédetó
te abono de su importe.
Se avisa igualmente qué desde esta fecha’ 
queda suprimida la venta de los carnets de abo­
nos Corrientes de 2*25,3 y 5*40 pesetas.
Rogisfpos minepos
El gobernador civil ha admitido las renun^) 
cias de los registros mineros números 4 555y; 
!4815, denominadas «Rafaela» y «La Rondeña» 
itérminos de Mála â y Alpandétoe, respectiva­
mente, declarando sin curso y fenecido sus ex-^ 
pedientes.
Honop al mépita
Las bellas safíoritss Concepción Romero Gar-I 
cía y Carmen Téllez Aranda, alumnas de laj 
distinguida profesora señorita Susana VIgier, 
han obtenido ia nota de sobresaliente en quinto 
año de piano, en los exámenes verificados en 
la Filarmónica.
Curación del 98 por loo de 
enfermedades-del estómago é In» 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Garios, o- Lo recetan 
los médicos de las dnco partes del 
munido. Tonifica» ayuda á las 
digestiones» abre el apetitos 
quita el dolor y  cura la ,. .1,
EPS
Reciban las Bprovechadas;dÍ8Cípulas y su pro­
fesora nuestra felicitación.
C o n c u p s o
El próximo día 26, a las doce, se celebrárá en  ̂
la alcaldía un concurso para las obras de cons­
trucción de dos secciones de aceras en las calles 5 
de Castelar y Maestranza, bajo -el tipo de! 
1.981‘93 pesetas.
A n u n c i o
A ías diez de la mañana del día 1.® de Julio’ 
próximo se venderán en pública subasta en esta; 
casa-cuaitei de la guardia civil, de 32 armas del 
fúego.
V I@ |® P08
For jas diferentes vías de comunicación han i 
llegado a esta capital los señores slgúientés, 
hospedándose enjlbs hoteles que a continuación ¡ 
se expresan:
Regina; Mr. 1 Weil.
las acediás» vómitos» vértigo 
tomacal» indigestión» flatulen* 
cias» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu» 
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia : suprime 
Tos cólicos» quita la diarrea y 
disen tería , la fetidez de las de« 
posiciones y es antiséptico. Vigo-> 
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura la* diarreas de 
• los niños en todas su^ edades.
Be venta en las principales farmacias 
dej mundo y Serrano, 30, MAD,RH>
So remita folleto B.csiiIaD io pidt. f
De la Provincia VIr
Catedpático
Encuéntrase en Ronda, pasando las vacacio­
nes, el Ilustrado catedrático don Félix Andolz.
cío
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Defünoión
Ha fglíeddo en Buenos Aires doña Carmen 
Troysííio, esposa de nttestro particular amigo 
de Ronda, don José Zafra.
Reciban su viudo y demás familia nuestro 
pésame.
R i ñ a
5 n la estecién férrea dê  Artequera promovle- 
roii reyerta los veclriba de dicha ciudad Fran­
cisco Navarro Mombuo y Rafael Avllés Quesa- 
da, resultando anitíos gravemente hérldoí.
Una pareja de la guardia civil
R e c l a m a d o  f encontrará en el fondo'del mar, en el mismo si- 
preso por la guardia ¿o>ide se hundió el.buque.En Yanquera hasido
civil Gregorio Guerrero Flores", cuya captura 
interesaba el Juzgado municipal.
S u i c i d i o
En el cortijo titulado «La Murda» término 
municipal de Velez-Málaga, ha pû estQ fin, a su 
vida, disparándose un tiro en la sien derecha, 
la joven de 21 años María Díaz Marfil, utlli- 
I zando pat a consumar su extremo propósito una 
1 pistola del calibre quince.
i 4 » ui. lí. I -1 Jo 8 los f El padre dé la suicida Francrsco Díaz Mar*
contendientes al Hospital, donde quedaron a tín, y su hermano Valentín, dijeron que María* 
disposición del Juzgado de primera instancia. |  era acometida frecuentemente de ataques epi- 
C ^ jp tu i* a  d e  u n  d e m o n t e  i lépticos y unido a la grave dolencia, que sufre 
En Jimera de Libar capturó la guardia civil a medre, eg de presumir que Ja joven en un 
Juan Manuel Parras, infeliz demente fugado. de perturbación n ien taL ^
íe l Hospital (le Ronda. I ’  , . . . .
Presentaba una herida en la cabeza que se*| oft lasni-
gdn manifestó el pobre loco, se la causó uno (feg * ^
loa ancargados del Hospital, que se opuso a laj muy bue en su cesa y era
evasión. I muy estimada po: todo el veaindárlo.
ffltds le U ttcbe
de los llberaies, y las dificultades que presenta 
la continuación del Gabinete Romanones.
Los prietistas arrimaban el ascua a su sardi- J 
na, diciendo que la única solución era un gabi-1 
ción García Prieto, que contaría con la ayuda |  
eficaz de Melquíades y otros elementos de laf 
disuelta Conjunción, para continuar nuestra ml-f 
sión guerrera en Marruecos, asegurar el orden |  
público antela urgencia de movilizar numero-1 
sas tuerzas qUe saldrían de la península para 
acometer definiíivamenie la conquista de Alhu
Se le practicó la cura de la herida,^ y al poco] En el h’é ff de 5a ocurrencia se personó el
Vato se presentó una pareja de la guardia civil l l f  -^ttójhstrucción de Veléz-Málaga, ordenan 
de Ronda, que venía en su busca, haciónd;vse|4? ?l l®’'̂ »M8mientó del cadáver y su traslado a
la entrega del loco. í dicha ciudad,.
ln c é s « d iia i* io s
Lagjjardlacltrtl de Estepona ba detenido aíSCrtlClO ÍÍ8t!Íb d í aSt6«Stíl«S CÍÍC
Sos vecinos de dicha Villa Bartolomé B enltez'-------
Díaz y Ffancisco Mancilla Carrasco, autor y 
cómplice, respectivamente, del incendio habido 
en una choza de la finca de don José Villegas, 
enclavada cerca del rio «Padrón»:.
23 Junio 1913
De Tánger
Una carta de Tetuán dice quetel cherif Sidi cemas.
Sensen, jefe del movimiento revolucionario
continua predicado la guerra santa, atrayén-^ > i v i a i m i e s i o
dosé Contingentes que envía a la harcat f En el manifiesto dé ios liberales disidentes 
Entre los indige^SS lian surgido desavenen-^i las primeras firmas son las de Montero Ríos, 
das ante si áéséó, expresado por algunas frac- Gullón, Groízard y Échegaray. 
clones, de aproximarse a España i f Hasta las seis de la tafde iban estampadas
—Se confirma qüe eí combate de ayer fué ciento diez y  seis firmas de diputados y sena- 
largo, sangriento y desastroso para los moros, dores. i ¿ ,
que tuvieron considerables pérdidas. I El señor Manzano, después de conferenciar
Otra columna que salló de téíüán batió con un ministro desistió de firmar.
Benlsalen, sin enconírsr resistencia. Lacoíum- Se cuentan las firmas de diez y seis exmi* 
na regresó al campamento sin novedad. i nlstros entre ellos Concas, EguiÜor, Groizard,
-  Noticias de Ardía participan que una co- Gullón, Barroso, Sánchez Román, Valarinoy
lunifia compuesta de batallones de  ̂cazadores, D ^ila. ^
artillería, secdón de ametralladoras y fuerzas í También lo firman los amigos de Merino, y 
indígenas dirigióse at zocó dé Arbaá para unir- e! señor Alcalá Zamora, 
se a las trbpás de Silvestre que salían a la mis- j Algún palatino como el duque de San 
ma hora del zoco de Tzenln.
P O R
m m M f O H  z a i ^j i b a r o o
Alumno de las clínicas áe•Pílrís :{Ofc;iAIbar^áfll)i^y Burdeos (Dr. Pousson), 
Horas de conspit^ de.l a,3,,Pla2^ d®í Téatrb̂ ^̂ ^
Gratis a los pobres a las 9 en el sanatorio de lai Gruz Roja, en Martiricos.
La mejor máquina para escribir
ComparadUsad
lo ha suscrito también.
Pedro
U n  v a l i e í n i é
José Martín Perras guarda todos sus arres­
tos y valentías para maltratar a tas mujeres, y 
por hacer esos alardes dé valor con la joven de 
Benaoján María Porras Viüena, lo detúvola 
guardia civil.
Desde las ocho de la mañana la artiHería en­
tró en acción, derribando las instalaciones de la 
ha^ca. .
5 urÓ‘ la ofensiva hasta la una de la tarde,
Las tropas dé Silvestre ócupáron el zoco deDespacho en Málaga; ARRiOJéA I2|
Con motivo de las ferias de Marbella.y Este-f que era el centro d^ reunión.de lo  ̂ re - | 
pona, la Émp;ésa ha establecido él setViciói-íiú-íU^Jues.
ilendo dé Málaga a las siete de la mañana para |  Persiste la Inquietud en í® ^  *
llegar a Estepona a tas once de la misma, y laf *ur y ante la actitu d de los montañeses, 
salida de Estepona será a las cuatro de la tarde |*uan medidas de defensa, 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche. 1
Asegúfíise que el gobernador da Madrid fué 
a firmar,dlmitiendo seguidarrieinte el cargo.
Asimismo firmó el exministro señor Santa­
maría de Paredes, dimitiendo la Presidencia 
del Consejo de instrucción.
A Lavadle




la eaerltara de la
máquina
rosT
m ladaa laa demdi
C a s a  C en tra l: B a rq n lU o , n á n .  A .  •  '  M a á i * M .
Sucursal en Málaga; Plaza del Siglo 1.
tallón de CÓvadbnga que se halla en Madrid, ! 
con el corohél dél réglmlentó. ^
Entrevista
Administración en Málaga: ARRIOLA 12 De Provínolas
23 Junio 1913.
D e Valencia
Dicen del Grao que se han incendiado las bo 
degas de proa del vapor Cortés,
Otros barcos le prestaron auxilio.
Las bombas funcionan constantemente Paralnmpias. 
localizar el incendio. |  Dentro de una quincena estarán curados.




El moro Valiente se halla muy grave.
Sábese que en el combate del día 15 murió 
el moro Mufe, autor del asesinato de un solda-l 
do de cazadores.
De VIgd
En Estrada celebróse hoy un mitin agrario
Pórtela fué recibido por numerosos campesi- 
noo, que le ovacionaron.
El acto tuvo efecto en el campo, asistiendo 
quinCé miVp'ersonas.
López Aydido expuso el programa agrario 
gallego, que se funda en la crisis del pan y de 
la justicia, considerando co ? o única redención, 
ios foros y las mancomúnldadés.
Pórtela dijo que ésta manifestación es la más 
Importante que ha habido en Espafíá, Soiamen
Anunciando la existencia déJíólera en Mace 
donla.
Lista de vacantes de profesores y auxiliares 
de Escuelas normales é inspectores de primera 
enseñanza, que se proveerán entre alumnos que 
hayan terminado la carrera en la Escuela de 
estudios superiores del magisterio.
Convocatoria  ̂ ara el ingreso en la Escuela 
de ayudantes de^Cibras púbiie§§p ^
Sin Rotlclás
Hay absoluta carencia de noticias del inte 
rior.
Despac^hos oficiales
Dice un telegrama de Tetuán:
D e  M ir a n d a
En el rio Ebro ha aparecido i 
[Francisco Martínez.
Ignórase si se trata de un suicidio o uíi en 
imen.
tropas, que: no pueden batirse con más arrojo, L« señorita Báillo posee una voz clara, bien
_  _ _ ______  I valor y disciplina, pero el enemigo aumenta de  ̂timbrada y de suaves infieulones, granjeándose
Al atardecer Romanones celebró una eXten-a" *®* '̂ ®*̂  ̂ que, continuar empleados eri luchas j laa simpatías del respetable ;  , _  i'
coíferendacon Villanueva sobre ía situación epstería niuche. sangre y macho dí-| Ambás arHstas
nniiHí-fl moRtráníinse átnhhs a la salida muv re- * Compartieron con ellas las dulzuTSS uei exiio
^ i  Laque, después de estudiar-la situación, cree/la señora Gállndo^y el señor Porta, 
servaut». ; indispensable un golpe decisivo, antes dé que i , £ /  Gttaniílo ha sido puesto enescení pon
M i e s i r u s  sigan aumentandoilas fuerzas enemigas, y de mucho esmero.
Los novilleros Abao y Arjona mejoran. que los sucesos adquieran en tiuéstra zona cá« |  Para Ursula López fué otro triunfo su partl-
Hoy fueron curados, encontrando las heridas racteres crónicos! y tiene preparados todos los [^cipación én La Corte de Faraón. 
npl lamentos necesarios para realizar esta acción, I En los cog/?/etó babilónicos y en el terceto




A las seis y media de ía tarde celebró Luqüe 
Una conferencia telegráfica con Alfau, facilitan­
do a los periodistas la siguiente referencia:
La jof nada de ayer fué desastrosa páralos 
moros, sin que pueda precisar a vuecencia el
£1 general Primo da Rivera dirigióse hoy ha-1 número de baj?8 que tuvieron
Peípétutí 4 por 100 i n t e r i o r , 79,80 
4 por 100 ámortlzable.........i...iff 98,40
Amprtizabje al 5 por lOQ........... §9-45
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).| 99 SO 
.Acciones Banco de España........í459,00
cía Datben Karida, donde los moros estaban |  Unicamente he de manifestar que cogimo8| J »HÍsMno-AmScanÓ 0OT
concentrados, rompiendo éstos fuego sobre la cuarenta y cinco cadáveres con armas, que q u e - ¡ ^  «l^UañOl dé Grédltoh 20,00
columna. fdaren en nuestro poder; pero durante toda la¡
El combate resultó duro, pero salimos victo-' tarda vióse al enemigo retirar ntimerosisimasj e n t e s ! 00.00
riosos, causándoles muchas bajas. tbajas, . . l Ayurarpr» » ordinarias....i OO.OO
Nuestras tropas regres, ron entusiasmadas a j É! efefito ptcáucfdo se evidencia con saber ajueaj-gra o b l l e a d o n e s . . . 00,00
los campamentos. f  ̂ ue en toda la noche y mtñana de hoy, no dispa- ¿ ^ r io s  ........
Hemos tenido tres muertos y treinta y cuatro raron los moros un solo tiro. «  , . ,  ,  ̂ ..........  o 70
heridos, entre éstos el capitán de_̂  Arapiles se-1 Reoito que nuestras bajas fueron dos muertos ^ jg viáía.V,"" ..... 1 27,44
I  AIgdbeño quizás toree ganado dé Miura e r  todas armas, provisto de artillería y material ̂  bién lo fueron. Casta Labrador, Luisa Méscat, 
riídávpr da?ptóximo domingo en Barcelona. |  numeroso y moderno. |  Angeles Baülo y Gonsuelb Hidalgo,
* I  Aparté estas fuerzss, que se enviarían en un I ‘ Teátró Lárá
En la Academia de Aduanas de la calle de' ^íggnSgtínas^^^ de Andalü-|
Carretas sostuvieron' i^yerta los discípulos L í-' cíaf habiéndose dado ya láá óMeñes oíportunásfpdsfos^sípo, ^ue la
borlo, Verdú y Juan García, dando aquél a éste a fin de que se preparen para marchar, el fegi-|tU8lasmo, haciéndola repetir sus bonitas cando- 
una grave puñalada en el pecho. f miento de Córdoba, que cuenta más de dos mil ,nes. ^
El agresor no fué capturado» • hombres y las fuerzas que quedan en la penín-1 La pareja de baile AntonelH y Guerrero, gus
B o l s a  d o  M a d r i d  ' fegirsí^ntos de Borbón. Córdoba. Ita  cada noche más.
' Extremadura y la Reina. Siguen cosechando aplausos los Hermanos
iifiuu idiiic li iiADQQ cspaRBi o i nic * • ^ 1 V a j  i £ * -
te en el presente e«o se han celebrado en la "Of Ag»',"® ^  ''*«"■¿3' » *>» „or en.provincia de Pontevedra 1270 mítines. «lares indígenas. ^  |  El comportamiento de las tropas está por en
Censura que se haya presentado alas Cortes 1 j t  t i  j  i I® ® rnmhates Vanel proyecto de redención de los foros, y cita el l ^n vista de un fadiogí-ama del jefe de la po-| Los heridos en !bs distintos combates Van
ejemplo de Cataluña,que sabe influir juntamen-|®e®í<5P Zelatza, participando la presencia de méjorandó. de hov ^
4e en la vida nacionaL  ̂grupos moros y la probabilidad de que iniciaran ¡ Se hicieron sin novedad los convoyes ae noy
Aboga, con entusiasmo, por la aprobációfl d e ^ s a l i d a ,  de Tzsnjn para baLauciém. n ^^
a Tetuán íoS doS pflmefos.








trabajos ante los insistentes requerimientos del 
público. . . . j  f
Pára muy en breve se anuncia el debut dei 
ya conocido y notable número de varietés Les 
Arthur, que tantos aplausos han conquistado en 
Málaga en temporadas anteriores.
Cine Moderno
00,00
las mancomunidades y termina diciendo que los [ dicha posición de la ^lumna 
rnmptí»R»«o« ííoSpn nflHíír rnt, onopíríc « tonoH. mandándola cl tementé coro
a mis órdenes,! 
nel de infanteríacampesinos deben pedir con energía y tenael-, . ¿ a,  ̂y i u- - . fe j  »jjg jyjarjna ggflio|. Alcántara, que emprendió la El Hassen.
Según confidencias recibidas, se festá reCon  ̂
centrando el enemiga, a las órdenes del cherif
jriis i  i f .
Del Extranjero
24 Junio 1913.
ú é  t á i i g @ r
dad que se les oiga, atendiéndoles como se me­
recen. !
Se aprobaron las siguientes conclusiones:
Pedir al Gobierno la redención de los foros 
y  la Inmediata reunión del parlamento, para 
que el Gobierno cumpla sus compromisos. "
Protestar de los atropellos del alcalde de Re 
dondela.
De Arbaceté
En la elección de un diputado a Cortes, sos' 
tuvieron reñida lucha los liberales Damián FiO' 
res y Práxedes Zancada.
Según Ies datos recibidos, Flores lleva má 
y oría.
Faltan antecedentes de yejnte y tres secdo 
nes, que no alterarán el resultado.
No se constituyeron las mesas en el pueblo
4 madrugada (Urgente)
D é  C i e i i t é '  -
000,00 L® proyección de la película «Drama en la
40Í25 , ¿ n tío  ^ í que a obtiene la empresa de este her-
Tetuán, fan evecuado. P »" ®'
Rincón 181 heridos, perfectamente curados, enlP*̂ ®?*̂ ®!"® q®* ?® 9® eruioir a aiario. 
coches de la ambulandfifj distribuyéndolos con­
venientemente. 5 ' ' _ _  !
Los hospitales tienen capacidad ; para 700 en­
fermos. ,  ̂  ̂ .
A'medida que mejoren serán transportados» 
aMáiaga.
I  Continúa en Tetuán la recogida de armas a! 
i los moros de la población.
¡Esta medida ha causado excelente efecto. ______  ________________  _________—Ha marchado a Tetuán un escuadrón que I anoche en este salón la película 7?oóe .ffoag'e, Uleva ganado para cubrir las bajas eiíperimsnta-1 magnífico ejemplar que posee un mérito gran- la región* das en los últimos combates. ¡dioso. Hoy se exhibe por última vez y sejestre-
8,50
27,39
También entusiasmó mucho la película «Co- 
|rrlda de loros por los hermanos «QaHps», sien­
do aclamados tos famosos diestros apssarde 
existir presentes solo en proyección.
I Felicitamos a la empresa por Hs comodlda-* 
î des que cada vez con más oportunidad y jsara 
jbien dei público va introduciendo en el salón. 
Cine Pascualini 
Un éxito verdaderamente 8en8>>clonal obtuvo
Petición qS\imu1®^^^^  ̂ %  duelIfloSl^®^ A l b a  f  8" "  e*q®¿tóculo de Pathé Freres
LuAuúleudáh. denegado la petlciúu de ' " ' “ i  " » f  <l«e Ron.a„o«ee Invl.d “
rrlovero para que se aplazara la vista de la ® catísa se hallan desalentados y gana ! anoche a comer a varios ministros y d p om |  Actuaiidadés Gsumont número 23 también se
causa del atentado» . ’ . la paz, no habiéndolo*;coj. convocado hov en!®'"’’**̂® P*’*’ trae í®® «!«-• dirijan v haeani Confirma que el Consejo eonvocádo hoy en
de Vlllaverde.
El alcalde dispuso ja detención de varios 
presidentes e interventores.
DeMefiilia
Cuando regresaba de la Alcazaba de Zeluán
marcha a las quince, batiendo & los núcleos mo 
ros que encontró en ambas posiciones. ^
La columna llegó a Tseiat, a las siete.
—En el Vicente Ferrer llegaron dos jefes y
<sel8 oficiales d i distintos cuerpos, músicos de -----¿ j  - ........ ......—— r » .
• infantería de Marina, once individuos de tropa ? Sancho Alegre ha designado letrado de ofl- hecho ya par fálta dé jefes qu 
ipertenecientes al batallón de Figueras, cuaren- cío para el caso de que Barnovéro renunciara 
I ta caballos y materia!. ' ? la defensa»
I  También fondeó en el puerto el vapor Denia i  El F r e s i d 4t n t e
* Romanones ha declarado qne mafiana será 
, emoarco. . . . - jfiesta oficial con motivo del bautismo óel in-
I Versión incierta ífante.
I  Luque niega que se haya verificado el com-) Hablando del manifleslo de los liberales di-1
^bate de que hiblan los telegramas de Tánger y sldentes dijo que para que tenga trascendencia La Dobládóri está engalanada 
í  consiguientemente que hayamos tenido cuaren-, política, precisa que lo firmen ciento selsdlpu-f^g Fernández Silvestre, celebrándose 
ta muertos y  numerosos heiidos. j   ̂ j  «..i inifestación de simpatía.
^ Al país no se le ocultan los telegramas ofí-? ®_5f_ Todos los comercios y oficinas
dirijan y hagan
la petición. , .
Del aduar de Sorfet, de cuarenta hombres 
mutleíon catorce.
—Han regresado a los aduares próximos a 
Tánger los contingentes que fueron a engrosar ^
La Granj*i será para tratar de Marruecos 
No llevará la comblriaclón de gobernadores 




Grandiosos y emocionantes resultan los pro­
gramas que a diario se exhiben en este cine; y
8̂ ® pa®*f® ®'®®**'®®°En el teatro Bárbieri celebrafon un mitin los |  bulado Por e t blasón, en tres partes, de la nue-
De Larache
f conjunclonistas, siendo numerosa la concurren 
id a .
oor el ascenso 1 Presidió López Parra y pr.,nunclaron dlscur- 
por ei aseen 0^^^^ iglesias, Ureña, Sorlano y Llórente, censu-una ma­
rciales, Tal combate no ha existido.
sé cerraron,!
luego de visitar ha posiciones de la zona occl- ? rnnspií»^^
dental, ®comp|ñado de su cuartel general el se^ ^  ge ptonundaron ios discursos de rúbrica, 
ñor Moltó, iixé a desmontar una pistola y se le j po, iniciativa de Alba, el Consejo se fijó |
d l e n S ^  r e g i i l o 'T e  M em lr-P’'*"^ contra el tifus,pue^ '
i tualesno son suyas, ya que las hicieron C a n a ff^ ‘¿¿;'gYmuchOT la puerta del consula
e«iM S #iari Mejas y Merino, teniendo él veintitantos dipu-^¿g gg^g^gL pgra agradecer al Qoolerno dicho
w 3 i i iw ® o   ̂dos.  ̂ , 'iascenso.
En Gobernación y bajo la presidencia de Alba > Todos cuantos me dejen, después de dicha' 
se reunió el Consejo superior de Sanidad, po-' cifra, esos me encuentro, 
sesionándose el vicepresidente señor Pulido y  ̂ Soy modesto y creo que con los diputados
parece que la descubierta recientemente da
don Francisco López Guerrero, que ingresó en huenos resultados en la práctica.
que me queden, podré gobernar.
Defunción
Ha fallecido el notable músico Tomás López j 





-:rSe ha celebrado el zocp de Had, en Monte 
Arrui, concurriendo grah número de indígenas. 
; L a tranquilidad es completa en toda la re­
gión.
El Consejo convino hacer un estudio detenl- 
áo de dicha vacuná.
Conclusiones
Una comisión de socialistas visitó a Romano-
f  El postrer éxito to tuvo hace días en el tea
La primera baterí-a del tercero de montaña 
marchará el sábado a Marruecos, mandada por 
MJ.I vAi.v iv. .w.v" . —  A el capitán Arpe. , . , . .
tro Cómico con la zarzuela La última peluca, I  Ha solicitado marchar voluntario, el coronel 
i  Mañana se trasladará el cadáver a Alicante, |  de Isabel la Católica, don José Pulleiro.
- su ciudad natal. I De Cádiz
E s c u a d r a  i  procedente de Larache llegaron en el Vicen-
Ha fondeado en Glbraltar la escuadra Inglesafíe Ferrer y el Laya, en los que se espetabanCada dia se nota más el efecto producido porjnes pera entregarle las conclusiones aprobadas -------- - ------------ --------------------v "  i  tm vinipronA I  en los mítines contra la guerra. del Mediterráneo para estar a la espectativa de|noventa y tres enfermos, que no yiniero^^la última operación contra el zoco de Ai báá.
No sé ven grupos de éiiemlgós en. varias le­
guas de los ¿If edédores. í
—El ascenso de Fernández Silvestre fué aco­
gido en Ardía con gran alegría, obsequiando 
ei nuevo genera* espléndida mente a las infinitas 
personas que acudiéron a feíidíarie. ^
El dfá 21 embarcó con rumbo a Larache, ha 
ciéndósele una cariñosa despedida.
También solicitaron que las autoridades judi­
ciales no 8« inhiban en favor de las tenencias 
de alcaidía en las faltas que se sigan por esca­
sez en el peso del pan.
Consejo
I  e Í miércoles se celebrará el Consejo de ml- 
I  nlstros anunciado para hoy.
va serie americana exclusiva del Idea!.
Hoy monumental estreno, y muy en breve un 
sensacional suceso cinematográfico.
rando con rudeza a los reformistas, que ñopo-1 Oran (Jine Málap
S  seguir más tiempo en la conjunción después] Anoche se Inauguró en la calle de Mármoles 
de declfrar la compatibilidad y ®*
I Laa películas proyectadas fueron muy boni- 
í tas, saliendo muy complacido el numeroso pú- 
; bllco que concurrió a las pruebas definitivas.
La empresa tiene el propósito de dar gran 
I variedad al eispectácnlb, exhibiendo a diario un 
f program» escogido y variado,
VINOS  ̂ ® precios económicos que ha-
' brán de regir, serán motivos suficientes para 
que el nuevo cine se vea siempre muy concu-
de la forma de Gobierno.
Los oradores fueron aplaudidos 
No se registraron incidentes.
L a  A le g r ía
8ESTAURANT V TIENDA DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles
18b R iai*6n  18
rrido.
¿ggMW
los sucesos de Marruecos. i  A bordo del Laya viaja el primer teniente
O g i f , n  f  de Covadonga don Antonio Bosdalxi que tiene i
I gj.gyg gn la boca, recibida en el com-
Gasset córiferendó con inelán encareciéndole bate del día 16 
el pago de los créditos que se adeudan a loi 
contratistas de obras públicas.
Importan dichos pagos 7.729.000 pesetas. ^ . . . qi»
 ̂ El ministro ofreció resolver rápidamente los J Arailjuez
C s ] i(c t ic iiI o s  p á b lic o s
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
f r a n c is c o '" HERNANDEZ
■b& Madrid
Teatro Vital Aza
En segunda sección se estrenó en este tea- ̂  
tro el sainete lírico de esstumbres andaluzas Servido a domidüo - Predos económicoi 
El Gltanillo original del redactor de La Tri » a . .
baña Manuel Garrido, con música del maestra^ A DIARIO, CALLOS A LA Andaluza
San José. |  UMimJílJSBSSSSSSSSS&SSB^^
La obra, que está muy bien dialogada en^ 
sentido andaluz, es un cuadro de vida gitane-
a v á i iM S r a W 8Ía n fe n co n tr¿ iú o sey aT H n o ^ d e* fS S te 8̂ ^̂  ̂ Visita I  Procedente
quince kildmetroa. ' I  ^ Una comlalón de Zamora v'attú aaaaaet y leftos a * « ^ ^  ,
A SU paso quemaron todos los aduares. ? nido de dicho documento. . pidió el auxilio del Gobierno pare combatir le|®®„P " jjgg¿^Qg figuran Kinde-I Los muñecos se mueven en la escena con i
Conferencia ; plaga de la langosta. flán Herrera, Mauvals, Moreno y Olalla. |natura! desenvoltura, entran y salen a tiempo, |
A Lá Granja I- Fueron recibidos por el coronel Vives y va-p in  que haya tenido el ^autor que forzarlas/
. .  ,„™ aderebai,r e, — adml rahl ameat e f
‘‘ — _ . .  . tante, mañana a primera ñora se irasiaaara a I s i  La música es sencilla, no
— ^a"'^ '" '■ |‘”S t a  otri aeroplano que se supone eterrlzúfglnalldad.
Los ministros aprovecharán el viaje para des-r en Toledo,
pachar con el rey y firmar varios documentos.^| ConSejO im portante
E x a m e n  i  DeWdo a las informaciones y conferencias
extensamente Roraano-’ q»eFel8'>''«™8lQl'>l®!:!'“ “ i!.'í!.l™!?'^^^
1( la pocat
de cien camellos cargados de municiones de fu 




Día 23 de Junio de 1913,
Pesetas.
El Presidente
i  Romanones carecía de noticias que comuni- 
^^car a los periodistas; únicamente manifestó que 
' la columna de Primo de Rivera sostuvo ayer 
El diaric oficial de hoy publica lo que sigue: un combate con los moros, cuyo resultado fué 





s  at i ó ? ginallda .
El coro de esquiladores, aunque no está del |  
todo maU creemos que no le hacía falta al sai-| 
nete, anos e r  para justificar el numerlto d e | 
música.
u  t j rnn pvtpfisntíipntp Knttiano-' Quc ccicu.a.c v,. ...........  ̂ La obra en con junt 3 gustó y fué aplaudida.?
de las potencias y personas neutrales' en caso , *  A r a n  ¡ 8   ̂ R ^ e r itr  tra tañ o  de la de Marruecos,se asegura que e! Consejo convo-1 La señorita Hidalgo estuvo muy acertada in-1
de guerra terrestre. í  .  ? t tratando de la  ̂ La Granja, será impor-fterpretando a Rafael, protagonista '
Anunciando concurso para la provisión dej Esta tarde marcharon ®^® Q^aai® ®* ®"®*̂ ®f |  y Consuelo Baülo, ca»’*'̂  ^
^de navio Quevedo y el contador Rodr guez, su -» Los congrega dos J f  j®® Luque hará una exposición detallada del mo-? de Rorin ---í pervivientes del Co/zci^n:, para cumplimentar al lativasal desarrollo de nuestra acción en Afr ca. i en Marruecos, sin oc»?*'- ' .
rev e informarle de los detalles relativos al ssal-i P 0 l Í t Í C |U 8 0 S  - difícil de las circunstancia" " ’ ^
Cssfaúo «o ha ! E ip a g .e s o
SU
Matadero í t 












plazas en Escuelas normales, en varias pto-fde navio yvineles. - • . , - „ »
Idem Idem Ídem en escuelas de Artes y ofi 
dos..




t to del cañonero.
Í EI cadáver del comándai sido posible encontrarlo. onléndose que se mo, discutiéndose la importancia de! manifiesto definitiva^  g i
_________________________________
Las



























Total. . . .  2.162'06
Intenlo ila hu^to
Cuando trataba de hurtar una^galllna a Dolo* 
res Rodrigue:? Herrera, en dna cpeta  que ésta 
tiene instalada en Peácftdaifía.NuÉiva, una indi­
vidua; Atoada FrariciácaJ^ fe ltiag 'o , M  
detenida por el f a r a lá  nratilcipar'Emilia 
lina.
Francisca fué encerrada en
Como la cqestión iba a pasar a mayores y el 
I escándalo arredaba una, pareja de seguridad 
 ̂ losiletuvo, llevándolos a la inspección de'vigi­
lancia.
Pasado un rato que se tranqulllzaroj!, fueron 
puestos en Ubértád.
p é ^ i t p l ó n
La policia detuvo ayer en el Muelle al cond- 
cido timador Migue! Torres Jiménez (a) Migué' 
estaba a Ja espe^tatiyá de trabajo, 
I^ re só  ei| la (^ |qe!.:
ÉsbáÜiilálo aB poi> mayop
Los jóvenes Juan Hinojosa Pcns, Felipe Ar
‘ío» poj’̂ eí Ayuntamiento de Málaga en las sesiones! 
celebradas durante el mes de Mayo de 1913, I
rran i t e  los calabozos d é li  i  í ; .  reupe t
la Aduaná, u., dÍ8eM Í^n ;#rs 'Jue^ Anibal .garnésaqjas y Fri
diente. ' < i 5 1 \ | f ? . M e i : I n i , í ^ f f l t p n  « y er„
, I a íe i^  comoarcetía. prbmoyienab uri fuerte es
^ U R a lp d o p o
las reses sacrlflcadail 
8id ia21 de Junio, su peso en canal y derecho de- 
adeudo por todos conceptos:
30 vacunas y 5 terneras, peso 4.165'COO k f e a -
mos, 616‘50 pesetas, .
' y pabrío, peso 955*759 ki!ógram(»> pe»
31 cerdos, peso 2 634'OCO kilógramos, 266'40 oe-
pesetas. ' ' - i" ^
< Total oesó: 8 754*750 kilógramos.
:Tota! de adeudó: 718*10 pesetas. - :
í.
Nuestro querido amigo él Él Franci^^^ VÜlodres les fe^.'^hcebtps sí^ie^^^ ■ " "
Ju n ta .^  festejds.déiSantánp^ ^  VictórIaT' dón ̂  airiohesitfiiporcsttípríáíédefLaJd( quacontésteron l
Bernardo Navarro Navajas, visitó ayer «1 señor»- loa amieos con d e ^ s to s  e insulto» Por derechos aélnscnpción, 00*00,
, Kepáildacióá:.
G r a n  ü e m e ^ d  
, € « r a  c o m o  p o r  e n c a n t o
R ai|jS0sM , n^ralgia, gota, «o&ítílíones, sabaSonea, otéi
J a
la 0R .j6(,dlá de 23 Junio por
dolores refll? .J6c5>|; con una sMajbflpeiéu es lô ? 
Jlaiité para su prontó auí í̂o ó cúrátíóhYádicid- 
el fa medicina fayórith de los tn&dices para curarles 
dolores neur^gifios,
cura las jaqueas que atormentan a las señoras y no 
las permitan atender a sus deberes.
dé San Vicente, t^^-^ le ié tom  243, 
MADRID
Qesfión de toda dase de asuntos en Iot ndniste- 
rlos y particulares, cobro de créditos d  Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento dé 
exhortosV certifícados de ültima voluntad y de pe« 
nales, fes de. vida, apoderamiento de clases pasf- 
tésiásticos, compra y venta de fin- 
urbana, Hipotécas, Anuijctos.para
ibr
i i ja iviu uuci ,, i
vás, asuntos éd í ­
cas TÚsticas y »\#*i  
todoslos penódlcos, marca de fábrica, .•jom roifelOflO? IOS* penvHivü»t:
I registrados, pátentes, y- se ;^a^ifá personal^e to­
ldas dases.
M6dicú^nonútátio&
ina p’easraoión en la tierra iguala ala'N^ltAi.©lííJí cómo remedio exter-
Mfewcitf.Ó V EFICA*;.
nuestro amigo, ofreciéndole su - decidida coope 
<5n y apwq para contribuir al. mejor éxito 
de las fieétai^^é prpyeetá orgaiÜzár. ¿
noy visitará el señor Navarro Navajas a los  ̂
denlif* Larios y alcalde acci-
00*00.
Éop permanencias, 85*00.- !
; F s r  inscrjpdónde heraiandades 00*00. 
Por exhumaciones, 00*00,‘ > . .
.̂ ]Eotal 204*50.
|5  de ayer puMíca lo ailüllle:'
.Ja Gobernación, i
A i n 9 n i a « u e s
En un baile:
-rCaballero, .¿dónde está el tocador de señeras? 
—'Servidor de usted!
♦**
.JPetición de y|' ' '
Por los señores *de?€reixell ha sido pedida lá 
mano de la bella y angelical seflorit^Máría VI-¿ 
da Herrera, que reside en Londres, para rúes 
^ V e r i d o  amigaron José
d i p ó  : j 5 A & t t ó S  donde jo b a  entrado ian.íabp^b,a al-
euez *sratenla reíacinn **** o * ^ ^ ^ S iB ,o d r ( -  ■ parHcipando ̂ e e e ír a n '^ é w ld f r a lo s  ’
Inés y Fernando se amaban con toda * '
♦ *
íeólReciula-
f« g o  y  d e j ^ , ,o h r e  renuncia,
cjiardecedor de esta abraaaiite y calurpaa e§!a-^ - * É S »> de Ja Delegación de Hacienda aobre 
. : Ha vislípge Inspección que ha de girar inspector
—Tü eres un grande hombre. \
.—¿Yo? ■ *'■ '
—Sí; y morirás como César.
— ¿De veras? u \- ' v -
—Sí, señor; morirás asesinado por Bruto.
Nhi^r
I, s l á c K ó V '^ I t c i t . t o y e ;f ic a *
bara^itfáJá pcihe al»íealce de todos, y cualquiera que sufra 8lg)|n dolor
virtudes.
j’Sarc tln'â ia on iaicdi 03 a ts »m ai; 
puede inmedfatam̂ nteteUer:'Uha.prueba‘poso .cÓ8toaq y positiva . de aus
I h e  M a n
De venta en. las principales farmacias y  droguerías
B 9I
M A Q U I N A S
aega al público visite 
) ’ Bstablecimientos para
P  A R A  C Q S l l ?
. S e v s n d e
una máquina trituradora para toda clase 4® píO* 
duelos, compuesta de dos rulos; hierro acerad^ 
Informarán en esta administración.
para escritorio, persppa formi,al, ,^n ,largos aSo
de práctica.
En esta administración informarán
E n  J o s  m o p e b i o i ^
Jel Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde Ae a!r 
venias sopas de Rape y el plato de Mülla. Mar» 
eos de todas clases, espaciosos cumeaores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precio# económicos
■:Tr~^
mamá dp Wn desciitdo de laV J^cmca^e la renta del Timbre, a Jos partidosjídi
Ro^íguez palomo, ila i y : -* ‘ '
« t ím lV  1 papeles en apropio do- f S x f  4e ̂ ’ropiedadeí
®” ®I número 20 ■ d i a l / I  !n>?*;owog«l»ledehaé 
Oranada. | p a r a í í l I n ^ e ? ' 
iera® en -íen lo sY esp ééS
í J^^jLpoMeriormeMe su aulceq-etqfioyde lo ̂ áel 1‘20 por IQO dé pagos;
« S i  *'0*'*‘̂ ?P9ndiOUtéde- |  -Edicto de la alcaldía de Málaga, anunciando
*1® vf^n^uraQ.paralasobras de construcción de aceras que el hurtador de la honra.de'su ;hijá ha vuelto las calles de Castelar y Maestranza. -?r







examinar los bordado» d¿ todos 
estilos: encajes,! realce, p^ííces, 
punto yaipica, ^etc., ejecutados 
pon la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea univer-
2-S»
tfo v e .t lry o ,ra .to to » . “ p j |i |r  a  cATtoO
IWÚI ■ ■' i'jiR iiis
COMPAÑIA SINQER |i
Pg--
i s a  j í »
—  DE g & s n s f . a c y i © ó
TEATRO v íta l  a s *-C<WP»«la íe  “Peretazarzuela española de H/Síí,? López.
un nuevo anestésico para sacar 
admirable.
' S" -' - 5 íariiiacefiuco lllUjar.
r * »^  i  ® deTptalán relacióriadó con el alis- i tamíerrto de mozos. .
_  , a “ Requisitorias de varios juzgados. i , .. -y
aje?," .^ífgPíY tras una acalorada! GomandandI Principal de inge-fehas S ? tro "s  S
discusión se apostrofaron mutuaniente los iid i-1 4 ®(:Mellíln .sobre segunda subasta pública, I Phm n rfnmlruff 
yiduos Adolfo Marííá' Valdécaníos V treintidós solares, ¿e rteS ^  Mónii^ilip,
NavarroCanova^; : ®^*' |̂CientM,al ramo^e Guerra. - , v•. • -1 : • r S. «-.f .Atilintéa a1 Avrf'vriM'l.M J.** _* _ i • •'
Se empasta y ©rifica por el más moderno sis 
tema* .
. -Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios fhuy reducfdós.' ’ ’ y'j
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- 
or, por tres pesetas. ^
, ..M  ̂ deBlsnco, para quitare!
dolor de muelas en cinco mivutós, 2 pesetas caja. 
Se arreglan todas las denturas inservibles he 
destíntás '
Tqdoa los Imodelos. a ENM'PrtNCalMiLAfil:, Jalfe Angel, i...........
 ̂«Ronda: Callé Carrera Espinel, 
9 y H.
.El bzrW oA .
Antequejra: Calle Estepa, 34: 
Véféz.Málagd: Mercadores, 7¡ í 
Coín; Cánovas, í.
A iaé nueve y medía, «La niñada Jos b§8Qs«’
•Aljas^iez y media, «EbQitanillo».
A las oncey madía, «La earn® -fíacay.
Entrada general,,25 céntimos,
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés y 
dne: a las ochoy media y diez en punto dos .gran-» 
des secciones, en las que tomarán P.arte Jos aplau­
didos artistas Julia David y Hermanos Gómez.
Butaca, 0*75.—General 0*25,
I o r r e  PASCüALINL-ÍSItuado enJa 
--------- I I I í fe Ctrlos Haes, próximo al Banco).—Todas fas nd*
f jjj laagaifíscs suaáros, en su mayor parí» ««t»
A Q y A
- M l l i f i R A L  
'  i f ^ T O R A L
trenos.
CINE IDEAL.-KSituado en la PlazaA® los Mo» 
ros) —Todas- las noche# 12 magnificas peliculasi- 
en su raayí^aréstrenos.
CINE MODERNO.-Onstaladocalle Donjuán 
de Austria; Martiricos, próximo al puente de Armi».wr \. ' 4-rKAno /IJaa.a - UolTl f'iUcil l liwuoj |>*uAMiv«* s*wi«i.wftón)—Estrenos de películas todos los días..
dón ■ d i  l im e n fm S  a o a ra t íd h íiS S v n i .«e^olntaniépte jsarara!. Cara-1 Notaf L o?¿aj^a?de  cir^^^ pr olongan
í « H S n » P « a « ' H a Í !  :S 8b-:.« .erv itidhasta la .docedetad^d .
-  39. ALAMOS 39 -
geatfóp cerebral, bin8, h6tq)iezy''Sscrófttlas, varices, erisipelas, etc,
• ‘ ” Botelfas'eiir-larmacias-y drogKe r'íi', j  j í K ' í f f . ?f t f i í v c
Tipografía de El Popular.
6l mejor depyrailvo > refrescaoie cié le
r r e iM ,  OFfClAL OELr REINO DE ITALIAM» »eaall« «• mxm — I— gsmmeam K«g—lotoawi I&Sâ wériaaluiaa «• Bnáa 190S -  Aít&m
P r e ff . E E H E S f e  F A IL IA H O enlata 3. Jane, 4
«n Kápoles^
.  _  _  XÍ««SSM>, BV INHIBO »  B9  «ASUBTAS 0 0 ]S P » m S 9 J,Íl (#É ¿»03 tAS)
OPTIMA CURACIÓN CE 0TO Ñ O  Y PRÍP/.AVERA
97ndi««M •®**»F* písíaoSa,
”  *•' -  Padi> «i-msíira
■ 5
. s í f i l i s _ _ _
Esfreciieceg aretralet, ^rostatltis, Gífititis, eaíarros de la 
,„v>, ■ vejiga, eteiterá — ------ - r - :
Sn énmeioxa prisisáii, noseparyr por Kedio de
ToBí s&fBBKBdoe, dnleoB ‘ lÍéa;ft|»='eRvnzcdleftBieBtos
vf' 1 í.:'’::G0tíFITEe,''>RCGBvII^¥E0€K^I^'ELÍXIR- '
M  lEJOB TiMHSA PEOEBESIfl
Lá FLOR DE ORO
Curacióir prPnta,'8éfeíj,ra y gEreniíds sin predudr dolores ^  e v l^ d q  jas funestas conse
CBCfldé* pif'cdiskiÉ^ pof m8'̂ 66»d8sá|>©r'®-,e(|lc, ’ ’vnw'BiVfZEsai |«'ur
únici» ‘qtre?fc»Tní8ii SiiíifantÉíic»né«í€ 
yí«;*£  ̂fei3fíoTÍirinerlB«jT6̂ íJi#mBde;«f>ín̂  .—UfifeTajá i 
M i i i i  >eereér&Sf ««Snlca, gotani y i I I  I s l l l lP I  ,eé cjófairrmii^^^irente en odso ó 
T E S  O JNYECCIC-K' C ----- ‘ -
tST 
- ,Jnai,
...... .....—, - pésétas,
mili lar, flujo blanco, úlceras, etcétera,
■ í d i S i ^ -
díií»:DíWxQn JQ8 fénembradós;^^
:jCíC- ' - üSTA^'tl*.‘L%lfesconde m ys^lónj^^ ■. l -c "D
B ALjív t.cíL-BiiQiJti.»,«t¿GOi5éj?'ócb, 4 peaetes 






jtípkiresde los Juíelosj 
t elase dé sífilis en gé-j
impotencia. Debilidad genera], etcétera, 
fH TI^-M tl^üLÍN A  C O S T A R .-
¡ Lia F|or> d e  O pp 
:.La FJob* d e  Opo
L a l F i o r d e O p o  
L a  Flop d e  Opo
S.5-Í ÉB J a s - Í E r i P B c t e s . - ^ ^ . E e B t e g  generales en España: Pérz'd
Martín yC A  A l c a l á ■ ■ ' . - i n ' - í ' : '  -..i -= "
CdnsuWs médlcE». coBteEíañaP gratis ynon reserve las que serhacen por iscilto. dablín-
'ié m  Dhecuí  cc) Cc-fíAltcc.-̂ fif̂ élcCj:- .. .. , : ,
p U a ^ J e p  d e O p ó  
N L a r i e p d e - f S p e
Osando ,6Sto fFi?ll6giado agua
' MMa tsudrOli canas al seréis calvos
W  &ks¿fin¡daetfo j f  h & ir u io é 0
^ 9  0 if^ m e i iv o  iÍG i a  m t t f o r
F i ® S «  i l ®  O f * ®  ®? ** todas las Steturaa para el oabeUo y te W Saj no maBi-'
B » BUS eicuíis-ni-oBsuotela ropa. j--..i. i y* . ■
F f ó S *  0 I * ®  sn aso el cabello se
** * ‘ i Tn?' ®i®uapre fino, brillante y negro. ‘̂ -1 . s- n;
ETRáAm se usa sin neoesidad de preparación alguna, ni alaulera
^  ^ sp u ea  de te aplicación! ap li-1
^ndoso con w pequefio cepillo, como ai’fue^e bMVdolina. ,|
tfJ® agtt» se oura te easpa, se evite te ealda del eabaUo, le/^snavisa, se aumenta y se perfuma. |.
**^des del cabello y evite todas ras enferme» ^
dades. ro r eso se asa también como bigiénlos.
conseja  el color primitivo del cabeúo, ya sea negro •  — ai 
color-depende de más ó menos aplicaoioneí! m^trnant ai
as posible dlstln-
b stílt^ 
de d l r l i lp ^
L  l ^ í e É k r i ^  í v  J - - | í r ( í I o i a .
¡ .L f i .F i^  d e  D p 9
[L a F io p  -deD r*e
Esta tintura deja el oabello ten béltóplo, qbe no 
,8®"®, í Bétur^, bI ju  aplicación se hace bien.
kÍL*» « esta Untura eS tan fácil y cómoda, que una solo se
tostajpor lo que,si se quiere, la persona más fntimuignora el artifloio.
agua se curan y evitan lá s f ita e a s , desa la caída
r® í 2<»te BU creoimienío, y como e l cabello adquiere nua- i
íjs-asfé ls  cffl|»@iú« - ■- - ivo vigor, gsi"
ooxksarvar al 1................  . . .
L a  FljOP d e  O p a  «»"“ «• potito i
x ü  í -  ibím doifaa ^ Si fu a ra
A  l i l t i l W Y a ^ á ^ ^ a c i o s  G u i d o s  d o  B r a s i l
(LA EOrnTAMa llE'^LM'ESTADOS UHIDOS DEL BRASIL)
iiciiiü i! l l i l i i i r E i  i t t l  l i - i i  i i i  í ip r i i i i i  di i¡ jfidrici i l  iir
Dirección genera! para España: BarquMO; 4 y
1 ,0 * »  '**’*"'■ “  fegwsfJd^l
quieren peij|ndl>: 
ceba dtepi r  i í  ajis




I^dSepatea — ni Inyacdoaesj











se«i^uladps#“J3ote4̂ ílé ñmá^:, f  --.. - .-..h .-
^ i í? vida de ¿odas clases con porteo semestial en metálico
i « ^ ! s « g t í £ s á i - a a í a s a s ^ ^
sorteos que se verifícanfemestralmeníe el 15 de Abrfl y ell6 de oSubS . "
Vino #
Poptona
O R T R G A .
Ipara CONVALECIENTESyPEJR- 
|SONAS DFBlLBB és el mejortó-
O  ^  TMGjl
A base digerida de vaca
Ofpo V " T  " V  *<5' MARCAD EPOSíTADA ' f f ®  V asimiteble
aICd,y( íSíítrltiifQJnapütencla, malas díeesíiones 4 .**«5,antimia tístm ® » | Útil'pafs porsoBas ssnas Ó enfermas cns
alJteentos fácilmente dfgégfí- 
tóí a r - í ? ?  ^ nutritivos jco|! fflu en c ia  ó á deshora
I e i ,ffsfs,j¡aqaitíaEíi¡©, ote.
LOS ANE?viIC0 S debeh empleai e
¡« señorea gsséíiícye, pasa «ombatir las enfermedades da
‘’fífíqaera, jícSo?, Inliainaciüíjes, picor, aflas alteraciones 
ífr   ̂pro:iudd^ Dt-r casares -periféricas; fetidez-del díienío
líífn rfp éf?íif>s^ípBes..cÍeRtíácsa, tiénen e! priv!-teglQ de que sus fórmulas Jncron h-j» .̂ .c-ifPdsrosi. áia «a dase ;enEspaña
,feá ©1 astranjero.
. rPolíglicerofQSfata ,3 0 NALDí" -  r . c-,íH:̂ - 
monto antineurasténieP' y antidlabéücc. To' 
nifica y nutre lo» sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangié eleqisníos psfs 
ínriquecer el glóbulo rojo.  ̂ ,
^  Frasco de Acanthea graimjadsíí lrpesetes. 




FQ SFIW tóR IC O ).-
jferrugtoo» quetSsne Iss proofedadesíifj> v , -r -------- - « «v;
ll.teriof, más’la reconstituyente del hierre spprte, etCn, etc,)
1̂ medalla DE'-©ROW el fx’^
l̂ íerráclonai de Hltfiim y en1áé' Expcíslcicíf.f̂  ̂I íé carne de vaca.
|,OCTEeA LBtersÍ!,ifc..a,f1sa. P«enteae Vdlec», rafia^cla;|Í6l,fe í:í,6b. q.l-M^praB
S S L . N Ú B I 0  D E  I R G H E M L
De venía es todas la* pes; 
B), Í7, Madrid. y yzJsi
Lom&ate ias enfermedades del pecho.'
Incipiente, catarro» bronco- 
infeedenes
gíc., s is.,: -
L q  fíig ién iG M
«om|áleucU por todas las priutdpales eminencias m édk^ para las ektermeo»- 
<Ms ^ rítí(» 8 y  avariósicas, Berviosas y paráUticas, herpétioas y escrofulosas, y ebmlB
Suxibar de las msfbtasste^s mercurizJ, arseiiical y yódica; y sobre tod»k é» el medió más efiói» 
de tos conoqidps p ^  «uractoa del reuma en todas sus formas. -r
, ®JĴ * ép .iqcqip|E8fS!.bi6; no exiate ningún cambio brusco do temperatura ni OMdlaclón entra
el (liay ia noche, dUiSiiíte 'to "
® TEñiP0h|j9̂  pFÍOî x. s 8AÑ0S—(D© 1.® d© Abril A 30 d© JuniQ.)
m e  Bí'Jnjj'to uo dsp qua ningún servicio: Instalación  hidrotcráplca com­
p le ta , éi^ca.note^pia,- Estufa d e desinfección,' T e lé ^ f o s ,  'Óo-
s*ff©os, ^aafíiOji. Teatro-Oine (fujación’ to d a s  la s  nooixee). De-
íjoi^^o .®a?qíi!? do -**£Ggiin«n todo e l añ o » cuatro m agníficos H otelesi
■ J alriK^nce do todas las fortunas, cuyos precios soaíitomprándteil-
■> -coñuda con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel 
A PO** H otel LjaYANTB, desde ¡8,29i  MAIMÍ/B.-Mfesde-’5,5Q á  11 p tas.j H otel LÉOff, desdó #
a  7 ptaSt^|odq tefiistS bosíKdací ■ m alguno de estos cuatro Hoteíé's tieñe dérecbo á 'nn 'de¿ 
euoato^e 30 por 100 en abono de 1.̂ ,3 más baños, y  IS por 100 sobre el precio de lá habitación en quince ó mas días. - ^  . fv, - , ; . . •
Sahiesrío se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
AVISO m u y  In te re sa n te , Todo baSíataj, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti> 
cías, profp^tpf, tatíias g e n e r a p r e c i o s ,  eí itinerario de viaje, y cuantos datos le íBCferesan,' 
o'i>Agiéndose a! dueño de los cuatro Hoteles,''Basilio f rn re ta .  
HA^ISAH IQ ' D S  A B O M B A . Murcia (España), y oa Madrid á G. Ortega, Pro- 
elíLdéS»’íai'^ÍDi^lRÓ^Lto, íi© H^oja pleupete.) . -
„ ísass©¿;i pésetes
S'fí5:̂ SV
t, A" ■'■ i .4.
Jáíssajwks « i a * «  á« fiarse»?
Esta magnífica líiiéa dé'''VáD(ú‘e.'!'rpribip» tÁprrñn.á fi^ t  , _______ _____
CÍ88 dé todas clases á flete corrido y con con^cf- 
miento directo desde este puerto a todos los de suInnAieavtA A#r a1 __
i Nueva-Zejanclia, en combinación con ios de Ip 
. i c o m p a m a  d e  NAVEGACION MIXTA que hP 
es recjoe niercaiT-|ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 4i$* ®
------- **wwv*w AV LVH





sean los miércolés de cada dos semanas, 
í Para informes y m ' '
.su fepresehtaRte en .
I Chaix, Josefa ligarte
¡
